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Izvleček 
Šport skozi objave v Zasavskem tedniku (1948–1964) 
Mediji imajo močan vpliv na dojemanje sveta, saj nas vsakodnevno obdajajo in nam ponujajo 
različne vrste informacij. Pomembno mesto na področju medijev zaseda šport, prek katerega 
se danes, prav tako kot se je včasih, sporoča družbeno sprejemljive in zaželene vrednote. 
Glavni vir mojega magistrskega dela je lokalni oziroma regionalni časopis Zasavski tednik, ki 
je izhajal tedensko v Trbovljah od leta 1948 do leta 1964. Uvodna poglavja, kot so kulturna 
zgodovina branja in kratek vpogled v zgodovino tiska in novinarstva, služijo kot uvertura v 
glavnino magistrskega dela. Analiziral sem sedemnajst letnikov oziroma 842 številk časopisa 
in ugotovil, v kolikšni meri se je v njem objavljalo o športu. Osredotočil sem se na zasavske 
kraje Trbovlje, Hrastnik in Zagorje in na športno dogajanje v njih. Vrste športov, ki so 
presegle petsto objav, sem podrobneje predstavil in prikazal njihovo delovanje skozi objave v 
časopisu. Skušal sem osvetliti, na kakšen način se je poročalo o njih in zakaj se je o njih tako 
pogosto pisalo. 
Ključne besede: šport, časopis, Zasavski tednik, lokalna zgodovina 
Abstract 
Sport through announcements in the Zasavski tednik (1948–1964) 
Media have a strong influence on the perception of the world, because they surround us daily 
and offer us various kinds of information. An important place in the media field is sport, 
through which today, as is sometimes the case, it communicates socially acceptable and 
desirable values. The main source of my master's thesis is the local or regional newspaper 
Zasavski tednik, which was published weekly in Trbovlje from 1948 to 1964. First chapters 
such as cultural history of reading and a brief insight into the history of the press and 
journalism serve as an overture to the main part of the master's thesis. I analyzed seventeen 
years or 842 issues of newspaper and found out to what extent sports were published. I 
concentrated on the Zasavje places of Trbovlje, Hrastnik and Zagorje and the sporting events 
in them. Sports, which exceeded five hundred posts, I presented in detail and demonstrated 
their action through the publication in the newspaper. I tried to shed light on the way in which 
they were reported and why so often they were written about them. 
Ključne besede: sport, newspaper, Zasavski tednik, local history  
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1 Uvod 
Ljudje si vsak dan kaj zapomnimo in kaj pozabimo. Pozaba je pomemben del življenja, kajti v 
glavi delamo selekcijo uporabnega znanja po aktualnosti, druge stvari pa pozabimo. Podobno 
je pri zgodovinopisju. To je veda, ki proučuje, prikazuje in tudi vrednoti preteklost. 
Zgodovinska dejstva pa nas vedno dosežejo v podobi, kot nam jih predstavi zgodovinar, ki jih 
napiše. Ta je že po naravi selektiven, saj nekatera dejstva iz preteklosti ne postanejo 
zgodovinska dejstva kar čez noč. Vsako dejstvo v zgodovini je namreč plod interpretacije.1 
Zgodovinska zavest je skupaj s področjem medijev in komuniciranja v družbi pomemben 
pogoj za razumevanje sveta. Poznavanje zgodovine medijev pride prav kot analitični 
pripomoček v času, ko mediji oblikujejo ta svet.2 Družina, šola in vrstniki so bili dolgo časa 
tradicionalen vir primarne socializacije, toda s pojavom množičnih medijev so mediji pogosto 
ključni socializator pri primarni in sekundarni socializaciji. Od približno drugega leta naprej 
smo prav vsi izpostavljeni množičnim medijem, ki nas poučujejo o dobrem in slabem,3 kar 
dobro ponazarja spodnji zapis. 
»O svetu, v katerem živimo, zelo malo vemo iz lastnih izkušenj, nekoliko bolj ga poznamo iz 
pripovedi bližnjih in znancev, še največ pa smo o življenju izvedeli iz takšnih ali drugačnih 
medijev.«4 
Asa Briggs, specialist za socialno in kulturno zgodovino 19. in 20. stoletja, in Peter Burke, 
profesor kulturne zgodovine, sta avtorja znanstvene monografije Socialna zgodovina medijev: 
od Gutenberga do interneta. Delo je prvič izšlo leta 1983, pri Založbi Sophia pa je leta 2005 
delo izšlo tudi v slovenščini, za kar je zaslužen prevajalec Marjan Sedmak. Vse to omenjam 
zato, ker je v knjigi zapis, ki na nek način osvetli tudi mojo odločitev za glavni vir 
magistrskega dela. 
»Dnevnemu časopisu, kosu minljivosti, ki bo postajal vse bolj pomemben za socialne 
zgodovinarje, gre največja zasluga za to, da je tisk v osemnajstem stoletju postal del 
vsakdanjega življenja.«5 
                                                          
1
 Carr, Kaj je zgodovina?, 10-24. 
2
 Hardt, »Pisanju zgodovine medijev,« 8. 
3
 Doupona Topič in Petrović, Šport in družba, 175. 
4
 Verčič, Zavrl in Rijavec, Odnosi z mediji, 12. 
5
 Briggs in Burke, Socialna zgodovina medijev, 68. 
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Časopis je še dandanes del vsakdana, posledično pa tudi pomemben vir za preučevanje neke 
določene teme, saj vsebuje novice z različnih področij. Tako sem se tudi sam odločil za 
raziskavo objav o določeni temi v časopisu. 
Moj glavni vir pričujoče magistrske naloge je namreč lokalno glasilo, ki je pod imeni 
Zasavski udarnik (1948–1951), Zasavski vestnik (1951–1955) in Zasavski tednik (1955–1964) 
izhajalo med leti 1948 in 1964. Letos tako mineva že 55. leto od izida njegove zadnje številke. 
Glede na obdobje izhajanja je časopis zaznamoval lokalno zgodovino, saj si je ob prvi številki 
uredništvo zadalo cilj, da bo »prinašal vsakodnevne probleme ne samo iz industrije, temveč 
tudi z vseh področij ustvarjalnega dela in življenja našega okraja.«6 Najbolje je že na začetku 
rešiti dilemo, ali naj v nadaljevanju uporabljam izraz časnik ali časopis. V ta namen navajam 
razlago iz dela Preteklost je prolog: pregled zgodovine novinarstva na Slovenskem in po 
svetu: učbenik pri predmetu zgodovina novinarstva in medijev, kjer je zapisano:  
»Časnik je medij, za katerega je značilna dnevna družbenopolitična aktualnost, snovna 
neomejenost, redno dnevno izhajanje in velika naklada. Časopis pa je medij, ki je lahko 
splošen ali specializiran; značilno je, da izhaja tedensko do mesečno in v manjših nakladah. 
Zadnje čase se vse bolj uveljavlja izraz časopis, ki pomeni oboje: časnike in časopise.«7 
Lokalni časopis pomaga pri poznavanju lokalne zgodovine, ta pa je pomembna, saj 
»zgodovinska znanost prihaja neprenehoma do novih dognanj in spoznanj, ki jih vnašamo v 
zgodovino že znanega o kraju ali regiji. Za razumevanje sedanjosti in za razumevanje vseh 
življenjskih tokov določenega kraja je nujno, da spoznamo preteklost kraja, pretekle dogodke, 
da lažje dojamemo pomen teh dogodkov za današnje življenje.«8 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
 »Ob prvi številki Zasavskega udarnika.« Zasavski udarnik, 3. januar 1948, 3. 
7
 Merljak, Preteklost je prolog, 12. 
8
 Otič, Družboslovje. Zgodovina, 10. 
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2 Namen in potek dela 
Naslov moje magistrske naloge se glasi Šport skozi Zasavski tednik. Glavni vir magistrske 
naloge je kot sem že omenil v uvodu, lokalni časopis, ki je pod imeni Zasavski udarnik 
(1948–1951), Zasavski vestnik (1951–1955) in Zasavski tednik (1955–1964) izhajal med leti 
1948 in 1964.  
Zakaj sem izbral takšno temo? Na prvostopenjskem študiju sem leta 2016 diplomiral iz 
etnologije in kulturne antropologije z diplomskim delom, ki nosi naslov Nogomet med obema 
vojnama na Slovenskem: Trbovlje, nogometni kraj. Na drugostopenjskem študiju iz socialne 
in kulturne zgodovine se mi je zato moja izbrana tema Šport skozi Zasavski tednik (1948–
1964) zdela smiselna v luči mojega raziskovalnega zanimanja. 
Socialni zgodovinarji šport preučujejo kot družbeno prakso, kot družbeno formacijo ali kot 
družbena besedila za razumevanje športa in družbe. Socialni zgodovinarji sprašujejo in 
odgovarjajo na vprašanja o naravi in ustreznosti športa v danem času med danimi ljudmi, o 
tem, kako in zakaj so ljudje konstruirali posebne oblike športa, o pomenih, ki jih ljudje 
dodeljujejo športu, o konfliktih in družbenih tekmovanjih, ki so očitni v športu, o vzorcih 
kontinuitete in sprememb v športnih izkušnjah in strukturah ter o družbenem pomenu športnih 
praks v kontekstu drugih praks, procesov in dinamike.
9
  
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabil prepletene raziskovalne metode, ki temeljijo na že 
uveljavljenih pristopih v družboslovju in humanistiki. Tako sem uporabil primerjalne metode, 
s katerimi sem prišel do poglobljene teoretične analize, ki nam osvetli šport in z njim 
povezane družbene pojave, poleg tega pa sem uporabil tako imenovane kvalitativne metode 
raziskovanja, ki zajemajo analizo primarnih podatkov, kot so časopisni viri in ostali tiskani 
mediji ter analizo sekundarnih podatkov, nabor že zbranih podatkov in narejenih raziskav.10 
Lokalni časopis sem začel brati in analizirati v Zasavskem muzeju Trbovlje, kjer imajo 
shranjene izvode vseh letnikov. Po tem, ko sem nekaj časa že prebil v tamkajšnji čitalnici in 
predelal nekaj številk, pa so na spletno stran Digitalne knjižnice Slovenije (dlib.si) naložili 
digitalizirane izvode vseh letnikov, za kar je zaslužen kolektiv Osrednje knjižnice Celje. To 
mi je olajšalo delo na način, da sem lahko odtlej delal od doma, vseeno pa sem veliko časa 
prebil pred računalnikom in prebral vsako številko posebej. Predelal in analiziral sem 
                                                          
9
 Struna, »Social History and Sport,« 187. 
10
 Velikonja, Stanković in Starc, Kalejdoskop športa, 23-24. 
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sedemnajst letnikov, ki so skupaj obsegali 842 številk. Pri delu sem uporabljal računalniški 
program Microsoft Excel, ki je namenjen obdelavi razpredelnic. 
Pred začetkom pisanja sem si zadal raziskovalno vprašanje, na kakšen način se je pisalo o 
športu in kateri športi so bili glede na število objav v časopisu najbolj zastopani. Te sem nato 
tudi predstavil. Namen magistrskega dela je torej bila analiza športnih objav v obravnavanem 
časopisu in ugotovitve predstaviti v magistrski nalogi. 
Na drugostopenjskem študiju zgodovine pa sem se usmeril na področje socialne in kulturne 
zgodovine, zato sem v svoje delo vključil tudi poglavja, namenjena kulturni zgodovini branja, 
vpogledu v zgodovino tiskarstva in novinarstva pri nas ter orisu časa in kraja, kjer je časopis 
izhajal. 
Pri tem sem poskusil slediti načelu britanskega zgodovinarja Edwarda Halleta Carra, ki pravi, 
da se mora zgodovinar »truditi, da v raziskovalni okvir vključi vsa poznana oziroma dostopna 
dejstva, ki se tako ali drugače navezujejo na predmet, ki ga preučuje, in na njegovo 
interpretacijo.«11 
3 Kulturna zgodovina branja 
V 20. in tudi 21. stoletju kaže zgodovinopisje svežo podobo. Zanimanje se je in se postopoma 
usmerja na vsa področja preteklega življenja. Vpliv na to je imela zasičenost z nenehnim 
ponavljanjem preživetih raziskovalnih vzorcev, predvsem pa težnja ne le opisovati posamična 
dejstva, ampak razlagati zgodovinske strukture in mehanizme historičnih procesov. 
Zanimanje sodobnega zgodovinarja je naravnano na prav vsa področja človekovega bivanja v 
preteklosti. Šele razgrnitev vseh momentov neke pretekle strukture in njihove dinamike 
omogoči razumevanje te strukture. V okviru obstoječih objektivnih družbenih razmer, 
ravnanja posameznikov in družbenih skupin izhajajo iz določenih predstav, stališč, 
predsodkov, znanja, dojemanja in odnosa do lastnih eksistenčnih pogojev.12 
Tudi eden najslavnejših zgodovinarjev vseh časov, Marc Bloch, je zavračal zgodovino, ki bi 
okrnila človeka. Prava zgodovina se mora zanimati za celega človeka, s telesom, občutki in 
mišljenjem, in ne le za njegove misli in dejanja, saj bi tako okrnili tudi zgodovino in celotno 
prizadevanje ujeti človeka v družbi in času. Bloch je za raziskovalca zgodovine dejal: »Dober 
                                                          
11
 Carr, Kaj je zgodovina?, 28. 
12
 Štuhec, »Nekaj misli o razmerju med zgodovino in etnologijo,« 47. 
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zgodovinar je namreč podoben ljudožercu iz pravljice. Kjer zavoha človeško meso, ve, je 
njegov plen.«13 
Predmet zgodovine so torej ljudje. Ljudje pa beremo. Glasno branje, tiho branje, sposobnost, 
da nosimo v spominu zapomnjene besede, vse te osupljive zmožnosti pridobimo z nejasnimi 
metodami. Preden jih bralec lahko pridobi, se mora naučiti osnovne veščine, da prepoznava 
skupne znake, ki jih je družba izbrala za sporazumevanje. Naučiti se mora brati.14  
Kako pa je sploh prišlo do tega, da smo ljudje začeli brati? Pisano besedo imamo po navadi za 
komunikacijski medij, toda izkušnja branja in pisanja je vedno pomenila več kot le koristno 
veščino. Skoraj od samega začetka je branje veljalo za kulturno dejavnost, ki daje pomemben 
uvid tako bralcu kot tudi njegovi skupnosti.
15
 Pred več kot štirimi tisočletji pred našim štetjem 
se je na območju Mezopotamije razvila prav posebna umetnost, ki je za vedno spremenila 
sporazumevanje med ljudmi. To je bila umetnost pisanja, ki so jo prebivalci tamkajšnjih mest, 
poleg namakalnih sistemov, gradbenih tehnik, razvili, da so lahko s pomočjo pisanih zakonov 
in trgovskih predpisov organizirali vse bolj kompleksne družbe. Pisanje so verjetno iznašli 
zaradi trgovine, da so si lahko zapomnili, koliko glav družine pripada neki družini. Zapisani 
znak je bil spominska opora, ker je slika vola pomenila vola, je bralca spominjala, da so bili 
predmet kupčije voli. V tej obliki je spomin obenem tudi listina, vknjižen poslovni dogodek. 
S to iznajdbo je bilo nenadoma dobiti število, novico, misel, ukaz brez telesne prisotnosti 
prinašalca sporočila. Pisanje pa ni bil edini izum, ki je nastal ob prvem vrezu na glineno 
tablico. Namen pisanja je, da bi besedilo oziroma znake nekdo prebral ter jim dal pomen. 
Tako je prvi vrez ustvaril še bralca.16  
Branje je preobrazilo človekovo zavest in spremenilo svet. Poleg tega, da je mogočno 
komunikacijsko sredstvo in vir zadovoljstva, nam odpira vrata do znanja o skoraj vsem, kar je 
pomembnega na svetu. Pismenost je veščina, ki pomeni sposobnost dešifriranja pisanega 
besedila, in ker sodobna družba v veliki meri temelji na komunikaciji, je ta veščina dandanes 
nujno potrebna. Branje pa je veliko več kot pismenost, s katero ljudje včasih mešajo branje, 
saj je dar kulture, s katerim poiščemo pomen, ki vključuje interpretacijo in imaginacijo. 
Ljudem daje dostop do različnih pogledov in idej, hkrati pa nagovarja bralca, da svoj svet 
opazuje z drugačnimi očmi. V branju je vedno moč za spremembo veljavnih predpostavk, 
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obenem pa branje bralcu omogoča razkritje pomena človekovega bivanja. Skratka, branje 
omogoča bralcu, da uporabi domišljijo in znanje ter tako razume besedilo, ki ga ima pred 
seboj.
 17 
Strokovnjaki za komunikacijo prepoznajo pet faz izmenjave informacij: produkcijo, prenos, 
sprejem, shranjevanje in ponavljanje. Ko je pisanje prisotno v družbi, se teh pet pojavlja 
bodisi glasovno (z branjem) v govorjenem diskurzu ali pa vizualno z vključitvijo vida. Branje 
je pogosto proces, ki združuje dva čuta, sluh in vid. Najpomembneje pa je, da je sluh običajno 
obiden, tako da je branje odvisno le od pogleda.
18
 
V 18. stoletju je bilo branje v mnogih predelih zahodnega sveta razumljeno kot vrednota in 
krepost. Nemški zgodovinar Rolf Engelsing je popularizacijo branja v tem stoletju označil za 
bralno revolucijo. Preučeval je pripadnike srednjega sloja v nemškem Bremnu v drugi 
polovici 18. stoletja in ugotovil, da je tedaj prišlo do kvalitativne spremembe: od intenzivnega 
k ekstenzivnemu branju.
19
 To je pomenilo, da bralec ni več tako pogosto prakticiral 
ponavljajočega se branja besedil in ponavljajočega razmišljanja o prebranem, temveč je začel 
brati tudi površno, pri tem pa je listal in preskakoval poglavja v želji, da bi prišel do 
informacij o neki določeni temi.20 Pred to bralno revolucijo so se bralci navadno s trudom in 
vedno znova prebijali skozi manjše število besedil, najpogosteje skozi Sveto pismo. Kasneje 
so hiteli skozi vse mogoče gradivo v želji po zabavi in ne po učenju. Premik od intenzivnega 
k ekstenzivnemu branju je tako sovpadel s sekularizacijo tiskane besede.
21
 V prvi polovici 18. 
stoletja je namreč tisk veljal za nekaj svetega, saj je bilo knjig manj, v drugi polovici 18. 
stoletja pa se je produkcija knjig povečala in posledično je knjiga izgubila posvečen značaj.22 
Literarno občinstvo je sicer še vedno bralo verske knjige, a so ga vse bolj pritegovale tudi 
posvetne. Vedoželjni bralci, ki so bili lačni novega znanja, so iskali zabavo ali pobeg od 
resničnosti, za kar so imeli na voljo bogatejši nabor besedil. Množična produkcija knjig je 
sovpadala s pojavom novih literarnih žanrov in publikacij, ki so bile napisane za enkratno 
branje, ne pa za intenziven študij.23 Proti koncu 18. stoletja je bila bralna javnost v prehodnem 
obdobju. Številni bralci so zavrnili literarni aparat umirajočega sveta, vendar javnost ni bila 
popolnoma pripravljena sprejeti novega sveta sekularne in rekreativne literature. Branje za 
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užitek je postajalo kulturna norma, toda tudi tradicionalne bralne prakse so se ohranile. Ena 
izmed takih je bilo večerno branje Svetega pisma v družinskem krogu.24 
V 19. stoletju je branje postalo pripomoček za osebni razvoj in je številne ljudi motiviralo, da 
so se naučili brati, v 20. stoletju pa je pomenilo sredstvo za učenje in zabavo ter orodje za 
reševanje problemov, povezanih z revščino in ekonomsko stagnacijo.25 
Branje 19. stoletja lahko povzamemo z zapisom v Bleiweisovem časopisu Kmetijske in 
rokodelske novice (1843–1902), ki so bile prvi slovenski trajni časopis s široko publicistično 
oziroma poljudnoznanstveno in izobraževalno vsebino. Pomembne so bile zaradi strokovnega 
izobraževanja kmetov, še bolj pa zaradi doprinosa h kultiviranju in poenotenju slovenskega 
knjižnega jezika.26 
»Človek, ki ne zna brati, je revež. On verjame, kar mu drugi povedó. Če je previden človek in 
ima poštene ljudi okoli sebe, se še spravi pošteno po svétu; - če pa naletí na slabo drušino, in 
če sam praviga razuma od nobene reči nima, gorjé mu, posebno v sedanjih časih! Ali ni 
nobeniga pomočka zoper to? boste vprašali. Je, je pomoček – in ta obstoji v časopisih ali 
cajtingah, s kterimi smo tudi Slovenci zdej obilno prevideni. Kdor zna brati, nej jih bere sam – 
kdor pa se branja ni naučil, nej si jih da od drugih brati. V časopisih boste zvedili vse, kar vam 
je zdej potreba vediti (…) Lejte, taka je zdej tudi s časopisi, kteri se zato časopisi imenujejo, 
ker popisujejo čas in njegove prigodbe. Če hočete potrebno vednost od sedanjega časa 
zadobiti, morate časopise in bukve brati.«27 
Čeprav danes pismenost smatramo za običajno veščino, pa je bilo branje vedno nekaj več kot 
le mehansko dešifriranje pisanega besedila. Gre za glavni vhod, skozi katerega ponotranjimo, 
razjasnjujemo in artikuliramo vrednote. Branje je namreč praksa, prek katere pridobivamo 
znanja, je sredstvo za osebni razvoj, vir užitka in medij za spoznavanje pomena.28 V pismenih 
družbah je branje neke vrsta iniciacije, ritualni prehod iz stanja odvisnosti in najosnovnejšega 
sporazumevanja. Ko se otrok uči brati, s pomočjo knjig vstopi v spomin skupnosti. Na ta 
način se seznani s skupno preteklostjo, ki jo v večji ali manjši meri obnovi z vsakim novim 
branjem.
29
 Podobno je s časopisom, ki ga Benedict Anderson označi za »skrajno obliko« 
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knjige, oziroma za knjigo, ki se prodaja v ogromnih količinah, njena popularnost pa je le 
enodnevna, saj postane časopis zastarel že naslednji dan po svojem izidu. Branje časopisa 
povzroči množičen ritual, ki pa se dogaja v zasebnosti vsakega bralca. Pomembno pa je 
dejstvo, da se vsak od udeležencev tega rituala zaveda, da ga hkrati z njim izvaja še milijone 
ljudi, za katere ve, da obstajajo, a jih ne pozna.
30
  
Časopis kot medij lahko razumemo kot nekaj, kar vzpostavlja stik med dvema entitetama. V 
tem smislu bi lahko rekli, da medij pomeni »medij« – vmes, in s tem nekaj, kar ustvarja stik.31 
Medije je treba obravnavati kot sistem, ki se nenehno spreminja in v katerem različne 
sestavine igrajo zdaj pomembnejšo zdaj bolj stransko vlogo. Z uvajanjem novih medijev stari 
niso bili opuščeni, temveč so z novimi koeksistirali in vplivali drug na drugega. Rokopisi so 
ohranjali pomen tudi v časih tiska, podobno kot v času televizije in interneta ohranjajo pomen 
knjige, časopisi in radio.32 
4 Kratek vpogled v zgodovino tiska in novinarstva na Slovenskem 
Potreba po informiranju je eno temeljnih dejstev vsega družbenega življenja. Naši predniki so 
morali preživeti delno zato, ker so bili radovedni glede neodkritega, vključno s potencialnimi 
grožnjami in potencialnimi dobrinami. Naš kompulzivni interes za dogodke drugod je morda 
nastal iz te instrumentalne radovednosti, vendar je prerasel v ključno potrebo, da ostajamo 
obveščeni. Izmenjava novic v svojem bistvu zahteva le najenostavnejše povedne izjave, 
zraven pa dosega nekatere osnovne namene jezika: zaščito, obveščanje drugih in zabavo 
drugih. Za kratek čas uživamo v spoznanjih, odkritjih in spodbudah, ki jih prinašajo izbrane 
novice, vendar smo prisiljeni, da vsak dan zaužijemo mešanico aktualnih informacij z željo po 
zavedanju. To je vir naše obsedenosti.33 
Zgodovina tiska je v več kot enem pomenu tudi pomožna znanost, ki je v pomoč moderni in 
sodobni znanosti.
34
 Zapisana beseda na pisne podlage različnih vrst predstavlja prvo obliko 
mehanske ohranitve človekovih misli, dognanj in dogodkov v času in os vetu, ki ga je obdajal, 
da bi se vse to ohranilo za prihodnost.
35
 Za razliko od preteklosti, ko so se v časih ustnega in 
rokopisnega prenašanja novic te lažje izgubile, je tisk standardiziral in ohranjal znanje.36 S 
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postopno uveljavitvijo političnega faktorja se je informativni tisk razvil v mnenjskega,37 saj so 
branje, pogovori in debate o prebranem ustvarjale javno mnenje.
38
 Pri tem velja izpostaviti 
časopise, ki so kot nekakšni arhivi vsakdana v svoji različnosti vir splošne zgodovine.39 
Gutenberg je najprej v Strasbourgu, potem pa še v Mainzu med leti 1438 in 1454 razvil tisk s 
premičnimi črkami, ki se je v drugi polovici 15. stoletja hitro širil in s tem omogočil hitro 
kopiranje istega besedila. Pisani besedi je dal možnost širjenja, ki rokopisu ni bila dostopna.40 
Ta iznajdba je pomenila začetek proizvajanja množičnih novic in novic za množice, čemur 
smo priča še danes. 
Temeljno točko v zgodovini tiska označuje francoska revolucija. Slovito Deklaracijo o 
pravicah človeka in državljana je sprejela francoska narodna skupščina 26. avgusta 1789, 
postala je sestavni del francoske ustave leta 1791, nanjo se sklicujejo tudi vse kasnejše 
francoske ustave, tudi veljavna ustava iz leta 1958. Enajsti člen Deklaracije o pravicah 
človeka in državljana z dne 26. avgusta 1789 se glasi: »Svobodna izmenjava mišljenja in misli 
je ena najdragocenejših človekovih pravic; vsak državljan sme torej govoriti, pisati, tiskati 
svobodno in odgovarja samo za zlorabo te svobode v primerih, ki jih določa zakon«.41 
Z nastankom dnevnega tiska v 18. stoletju se začenja tudi obdobje modernega novinarstva ter 
boj za zagotovitev ustavnih svoboščin tiska in javnega izražanja.42 Novinarstvo je dejavnost 
poklicnega zbiranja in posredovanja informacij o dogodkih in pojavih. Za novinarske izdelke 
so značilna periodičnost (izhajanje v rednih krajših časovnih presledkih), aktualnost 
(obravnavanje različnih aktualnih stvari), publiciteta (novinarski izdelki so javni), 
univerzalnost (novinarski izdelki pokrivajo širok spekter vsebin).43 
Novinarstvo kot družbeno dejavnost najbolj opredeljujejo mejniki vsesplošnega družbenega 
razvoja. Ta obdobja so bila odvisna od družbene, gospodarske in politične razvitosti 
informacijskega okolja, v katerem so nastajala. Periodizacija obdobij razvoja slovenskega 
novinarstva je zato drugačna od drugih in izhaja iz posebnosti slovenskega zgodovinskega 
razvoja. Obravnavani časopis pričujoče magistrske naloge Zasavski tednik (1948–1964) 
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uvrščamo v zadnje obdobje členitve slovenskega novinarstva, ki se imenuje obdobje 
informacijske družbe (od sredine 20. stoletja naprej).44  
Po letu 1945 je tisk doživel globoke spremembe, ki so vidne še danes. Nov način življenja in 
vedenja je popolnoma spremenil oblike novinarstva. Ta razvojni vzorec se je zgodil v 
povojnem obdobju, ko se je ponovno preučevala njegova vloga in organizacija, v času, ko so 
avdiovizualna sredstva komunikacije postavila pod vprašaj prejšnje prednosti pisanih besed. 
Tisk je izgubil monopol nad informiranjem ljudi, ki ga je imel dobra tri stoletja. Posledice 
takšne konkurence so bile razsežne, a so na koncu privedle do bolj ali manj uravnoteženega in 
stabilnega položaja. Pisno novinarstvo je postalo komplementarno radijskemu in 
televizijskemu.
45
  
Prvo obdobje povojnega jugoslovanskega novinarstva (1945–1950) sovpada z obdobjem 
centralizirane državne uprave oziroma nekakšnega administrativnega socializma, ko so mediji 
neposredno odgovarjali državnim in partijskim organom. Kot kolektivni organizator obnove 
domovine je novinarstvo z agitacijo in propagando podpiralo ukrepe partije ter se nasploh v 
vsem podrejalo njenim direktivam in ideologiji.
46
 Naslednjih pet oziroma šest let (1950–1956) 
predstavlja obdobje velikih sprememb in napredka v položaju časopisnih in založniških 
podjetij, ki so prinesle proces decentralizacije jugoslovanskega družbenega sistema in prehoda 
v družbeno samoupravljanje. Časopisi so postajali stalni spremljevalci ter tolmači razvoja 
socialistične demokracije, saj so na svojih straneh omogočali podajanje mnenj bralcev, ta 
značilnost pa se je nadaljevala tudi v naslednjem obdobju.47 Obdobje (1956–1964) je bilo 
zaznamovano z uvajanjem samoupravnih odnosov na vseh področjih gospodarskega, 
političnega in kulturnega življenja. Kot že omenjeno, je to v novinarstvu obdobje postopne 
demokratizacije tiska in drugih informacijskih sredstev.
48
  
Če povzamemo zgoraj napisano, je imel jugoslovanski povojni tisk je imel dve glavni 
funkciji: mobilizirati aktiviste, intelektualce in splošno prebivalstvo s posredovanjem 
centralistično pripravljenega sklopa programov in vrednot ter integrirati različne poglede 
etničnih skupin v državi s poenotenjem stališč. Da bi svoji nalogi uspešno izpolnila, sta bila 
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tisk in radio nacionalizirana. Postala sta del centralistične organizacije, ki je temeljila na 
načelu »demokratičnega centralizma«.49 
5 Zasavski udarnik/vestnik/tednik 
Tisk je, poleg radia in televizije, sestavni del informacijskega ideološkega aparata države. Ta 
deluje z ideologijo, ki je kljub morebitni raznolikosti in kontradiktornosti vselej del vladajoče 
ideologije, ki si jo je zamislil »vladajoči razred«.50 Mediji v socialističnih državah so bili 
organizirani kot državni ali strankarski monopol za zaščito in vzdrževanje socialističnega 
sistema, ki temelji na moči avtoritativnih institucij. Uporabljeni so bili kot orodje propagande 
proti zunanjim in notranjim »razrednim sovražnikom«, saj je sposobnost države, da prepreči 
notranji razpad in obdrži nadzor nad družbenim sistemom, neločljivo povezan s komunikacijo 
in obdelavo informacij.
51
 Tisk je moral služiti formiranju socialističnega človeka in izgradnji 
ter razvijanju socialističnih odnosov.52 Prvi Zakon o tisku po o osvoboditvi izpod okupatorja 
je bil objavljen 31. avgusta 1945 v Uradnem listu Demokratske federativne Jugoslavije, 
sestavljalo pa ga je 5 poglavij in 27 členov.53 
Osvoboditev izpod okupatorjev je prinesla odpravo vseh dotedanjih časopisov. Prej ilegalni 
glasili komunistične partije Slovenski poročevalec in Ljudska pravica sta postali uradna 
dnevnika. Slovenski poročevalec je 8. maja 1945 prvič izšel kot dnevnik, tiskan v Trstu, 10. 
maja 1945 pa je bil prvič natisnjen v Ljubljani. Ljudska pravica pa je prvič izšla kot dnevnik 
19. maja 1945. Obe glasili sta sicer z vmesnimi presledki izhajali že v času okupacije. Na 
prejšnjih straneh omenjena Slovenski narod in Slovenec sta prenehala izhajati. Prvi je zadnjič 
izšel 30. aprila 1945 in tako po 77 letih prenehal izhajati, drugi pa je po 72 letih delovanja 
prenehal izhajati in je zadnjič izšel 4. maja 1945.54 Nova dnevnika Slovenski poročevalec in 
Ljudska pravica sta bila nameščena v poslopja tiskarn ukinjenih časopisov. 
Dr. Fran Vatovec (1901–1976) je bil prvi slovenski zgodovinar, ki se je zanimal in 
sistematično ukvarjal z zgodovino slovenskega časnikarstva. Najprej se je sicer posvečal 
slovenski krajevni zgodovini kolonizacije, nato pa je večino svojega dela posvetil zgodovini 
slovenskega časnikarstva.55 V časniku Naši razgledi: štirinajstdnevnik za politična, 
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gospodarska in kulturna vprašanja je opisal tri razvojna obdobja slovenskega periodičnega 
tiska od osvoboditve leta 1945 pa do leta 1953. Prvo je omejil od osvoboditve do prve 
polovice leta 1947, sledi obdobje od druge polovice leta 1947 do leta 1949, tretje obdobje pa 
se začne leta 1950 in traja do takratne aktualne izdaje časnika. O drugem obdobju 
časnikarstva na slovenskem ozemlju je zapisal, da so zanj značilne krepitve lokalnih časnikov 
in periodičnega tiska, ki so ga izdajala posamezna ministrstva in glavne direkcije. Umeščeno 
v ta kontekst krepitve lokalnih časnikov je poleg nekaterih drugih časnikov omenil tudi, da 
»glasnik Zasavskega bazena postane tednik Zasavski vestnik, Trbovlje, glasilo OF Zasavje.«56  
Bralci so razlog, da obstajajo časopisi. Ti kupijo časopis zaradi novic. V njem namreč izvejo, 
kaj se dogaja v njihovem mestu, kakšni dogodki se izvajajo, kakšno je stanje v državi in po 
svetu. Poleg tega radi berejo različna mnenja o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo družbo ter 
nasploh radi berejo zanimive zgodbe, saj te pritegnejo zanimanje ljudi. Bralci, ki v dnevnikih 
niso našli, kar so iskali, so se vedno lahko zatekli h kakšnemu tedniku. V nasprotju z bralci 
dnevnikov so se bralci tednikov zdeli stanovitnejši. Takšnim časopisom lahko rečemo 
»skupnostni časopisi«, ker se osredotočajo na lokalne ali občinske novice.57 Tedniki so bili 
najbolj priljubljena vrsta časopisov v Jugoslaviji. Povprečno je vsak sedmi državljan redno 
kupoval nekaj tednikov, medtem ko je na primer dnevni časopis v Jugoslaviji kupoval vsak 
sedemnajsti državljan.58 
Prvo upravno razdelitev Slovenije po končani vojni je 6. septembra 1945 uzakonil Zakon o 
upravni razdelitvi Federalne Slovenije. Ozemlje je bilo razdeljeno na Okrožno mesto 
Ljubljana in na Celjsko, Ljubljansko, Mariborsko in Novomeško okrožje. Celjsko okrožje je 
bilo razdeljeno na 7 okrajev, med njimi tudi na okraj Trbovlje.
59
 Trbovlje so bile središče 
trboveljskega okraja, imenovanega Okrajni ljudski odbor Trbovlje (OLO). Upravno se je delil 
na 32 krajev s krajevnimi ljudskimi odbori (KLO), in sicer
60: Bevško, Breg, Čeče, Čemšenik, 
Dobovec, Dol pri Hrastniku, Dole pri Litiji, Gabersko, Hrastnik, Izlake, Kisovec-Loke, Klek, 
Kolovrat, Kotredež, Krnice-Kovk, Loka, Marno, Mlinše, Polšnik, Prapretno, Radeče, Razbor, 
Rimske Toplice, Sv. Jedert, Sv. Jurij pod Kumom, Sv. Urh, St. Gotard, Št. Lambert, Trbovlje, 
Turje, Zagorje, Zidani most.
61
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Po novem zakonu o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije (LRS) iz septembra 1946 
je prišlo do združitve nekaterih krajev in če primerjamo število krajev v okraju Trbovlje po 
zakonu iz leta 1945 (32 krajev), se je ta številka zmanjšala za 7 krajev po zakonu iz 1946 (25 
krajev).
62
 Okraj Trbovlje je obsegal naslednje kraje: Breg, Čeče, Čemšenik, Dobovec, Dole 
pri Litiji, Dol pri Hrastniku, Gabersko, Hrastnik, Izlake, Kotredež, Loka pri Zidanem mostu, 
Loke-Kisovec, Marno, Mlinše, Radeče, Razbor, Sv. Jurij nad Kumom, Sv. Urh, St. Gotard, 
Št. Lambert, Trbovlje, Turje, Vrhovo, Zagorje ob Savi, Zidani most.63 
»V decembru 1947. leta se je na Upravi zasavskih premogovnikov v Trbovljah porodila 
zamisel, da se s 1. januarjem 1948 prične z izdajanjem revirskega glasila pod naslovom 
Zasavski udarnik. Tedanji direktor premogovnikov profesor inž. dr. Karel Slokan, pomočnik 
direktorja Lojze Dular in Nande Klančišar so bili v prvem uredniškem odboru lista. Prvotno je 
bilo nameravano, da bi list izhajal kot glasilo Uprave zasavskih premogovnikov in Okrajnega 
sindikalnega sveta v Trbovljah, vendar je že prva številka izšla kot glasilo OF za trboveljski 
okraj.«64 
Prvega decembra leta 1947 tiskarna Slovenskega poročevalca, ki je po vojni prevzela prostore 
Narodne tiskarne v Ljubljani, preide pod okrilje glavnega odbora Osvobodilne fronte 
Slovenije, ki je ne glede na kasnejše spremembe delovanja te politične organizacije in 
spremembah v vodenju gospodarstva obdržala nad tiskarno ustanoviteljska dovoljenja.65 
Tiskarna je tiskala Zasavski udarnik, glasilo OF okraja Trbovlje od prve številke izhajanja 3. 
januarja 1948 pa do 29. junija 1951. Okraj Trbovlje je v letu 1948, začetku izhajanja 
lokalnega glasila, meril 395 km
2
 in štel 45.145 prebivalcev.66 
Slovenski poročevalec je novembra 1949 dosegel povprečno naklado 100.000 izvodov na dan, 
kar so z navdušenjem pospremili tudi v Zasavskem udarniku, glasilu OF okraja Trbovlje: 
»To je vsekakor pomemben uspeh slovenskega tiska, ki je po osvoboditvi doživel velik 
razmah. Dnevna naklada 100.00 izvodov Slovenskega poročevalca sredi zmagovite bitke za 
petletko in našo socialistično domovino je velika kulturna in politična zmaga ter ponos 
Osvobodilne fronte. Kako je naš tisk razširjen, se vidi v tem, da pride na vsakega devetega 
prebivalca naše republike po en dnevnik. Razširjenost tiska je danes trikrat večja kakor pred 
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vojno, tako pride na vsakega petega prebivalca po en tednik. V tej veliki razširjenosti 
Slovenskega tiska se pokazuje, s kakšnim zanimanjem spremlja naše ljudstvo boj naše dežele 
za socializem, boj za enakopravnost narodov in mir na svetu, katerega odraža naš tisk.«67 
Bralci glasila OF okraja Trbovlje so bili maja 1951 obveščeni, da se list pod imenom Zasavski 
udarnik poslavlja in bo v prihodnje izhajal pod novim imenom Zasavski vestnik.
68
 Po prvem 
juliju 1951 je glasilo začelo izhajati v večjem obsegu, in sicer v velikosti časopisa Ljudska 
pravica in zato se tudi Zasavski vestnik ni več tiskal v tiskarni Slovenskega poročevalca 
temveč v tiskarni Ljudske pravice.69 Poimenovana po istoimenskem glasilu je bila po vojni na 
novo urejena na mestu bivše Jugoslovanske tiskarne, kasneje pa je prešla v novoustanovljeno 
Časopisno založniško podjetje Ljudska pravica in delovala kot njegova delovna enota. Z 
obsežnim vlaganjem v nadgradnjo opreme in posodabljanje poslovanja je tiskarni uspelo 
ustvariti sloves najbolj kakovostnega grafičnega podjetja.70 S šesto številko Zasavskega 
vestnika v letu 1952 se je glasilo uvedlo tudi v Litiji in njeni okolici ter tako postalo glasilo 
OF Zasavja,
71
 s prvim aprilom leta 1953 pa glasilo Socialistične zveze delovnih ljudi Zasavja. 
Gledano z vidika lokalnega samoupravljanja je ponovna uvedba občin, uzakonjena 19. aprila 
1952 z Zakonom o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine, prinesla nekaj novosti. Okraj 
Trbovlje je obsegal naslednje občine (13): Čemšenik, Dol pri Hrastniku, Dole pri Litiji, 
Hrastnik (mestna občina), Loke pri Zidanem mostu, Mlinše, Podkum, Polšnik, Radeče 
(mestna občina), Senožeti, Trbovlje (mestna občina), Trojane, Zagorje ob Savi (mestna 
občina).72 Priključeni so bili deli okrajev Celje okolica, Ljubljana okolica in ukinjenega okraja 
Trebnje, odcepljen pa manjši del, ki je bil priključen v okraja Celje okolica in Krško. S temi 
spremembami je površina okraja znašala 448 km2, število prebivalstva pa je znašalo 46.602.73  
Statistični podatki o številu prebivalstva na področju občin Trbovlje, Hrastnik, Litija in 
Zagorje ob Savi so za leta 1953 skupno znašali 61.431 prebivalcev po navedbah Zasavskega 
tednika. Aprila 1961 pa je v teh občinah živelo 65.826 prebivalcev, od tega v Hrastniku 
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18.037 prebivalcev, v Litiji 18.592 prebivalcev, v Trbovljah 17.994 prebivalcev in v Zagorju 
ob Savi 15.203 prebivalcev.
74
 
S 13. majem 1953 je glasilo začela tiskati Mariborska tiskarna, ki je po vojni edina obstala na 
tem območju. Ob bombardiranju Maribora med vojno je bila do polovice porušena, po vojni 
pa obnovljena.
75
 Omenjena tiskarna je tiskala glasilo do leta 1957, 13. aprila tega leta pa je 
glasilo začela tiskati tiskarna ČZP Slovenski poročevalec v Ljubljani, saj se je januarja 1955 
tiskarna Slovenskega poročevalca združila s časopisnimi založniškimi podjetji Naš tisk in 
Tovariš v novo Časopisno založniško podjetje Slovenski poročevalec.76  
20. aprila 1955 je glasilo zadnjič izšlo pod imenom Zasavski vestnik. Uredništvo z 
odgovornim urednikom Stanetom Šuštarjem na čelu in uprava Zasavskega vestnika sta v 
šestnajsti številki glasila bralcem in naročnikom sporočila sledeče: 
»Po sklepu začasnega predsedstva okrajnega odbora SZDL bodočega skupnega okraja 
Trbovlje se bosta s 1. majem 1955 združila oba sedanja lokalna časnika okrajev Krško in 
Trbovlje, Posavski tednik in Zasavski vestnik v nov lokalni list bodoče obsavske skupnosti 
komun — v Zasavski tednik. Naročniki obeh sedanjih okrajnih glasil SZDL bodo od 1. maja t. 
1. dalje prejemali novi časnik, ki je prevzel celotno poslovanje obeh dosedanjih okrajnih 
listov. Zasavski tednik bo izhajal v redni tedenski nakladi 10.400 izvodov stalno na osmih in 
več straneh ter bo objavljal novice, dopise in prispevke svojih dopisnikov in sodelavcev iz 
vseh krajev sedanjega krškega in trboveljskega okraja. List bo seznanjal bralce z življenjem in 
delom, načrti in uspehi, pa tudi s pomanjkljivostmi vseh naših delovnih kolektivov, krajev in 
ljudi s področja sedanjega krškega in trboveljskega okraja. Kakor so bralci in naročniki doslej 
zvesto podpirali izhajanje Posavskega tednika v krškem okraju in Zasavskega vestnika v 
trboveljskem okraju, tako naj ostanejo zvesti tudi novemu okrajnemu glasilu SZDL bodočega 
obsavskega okraja — Zasavskemu tedniku, ki se bo svojim naročnikom, bralcem in 
prijateljem prvič predstavil s prvomajsko številko, ki bo izšla 29. aprila 1955.«77 
Po sprejetju Zakona o območjih krajev in občin junija 1955 je okraj Trbovlje s sedežem v 
Trbovljah sestavljalo 8 občin (115.100 prebivalcev): Brežice, Hrastnik, Radeče, Senovo, 
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Sevnica, Trbovlje, Videm–Krško, Zagorje ob Savi. Občina Trbovlje je takrat štela približno 
16.600 prebivalcev.
78
 
Maja leta 1959, po združitvi glasil Slovenski poročevalec in Ljudska pravica v dnevnik Delo, 
so podjetje reorganizirali v Časopisno podjetje Delo in Tiskarno v ČP Delo,79 kjer so s 
tiskanjem regionalnega časopisa nadaljevali do leta 1961. Poleg časopisov in knjig, ki jih je 
tiskala za druge založnike, je vseskozi tiskala predvsem glasila, ki jih je izdajala njena 
ustanoviteljica Socialistična zveza delavnega ljudstva Slovenije (SZDL) in druge družbeno-
politične organizacije, vključene v njo. Med periodičnim tiskom in drugimi publikacijami se 
najdejo tako dnevnik Slovenski poročevalec oziroma Delo, vrsta tednikov, kot na primer 
Tedenska tribuna, Tovariš, Komunist, Mladina, Pionirski list, Dolenjski list, štirinajstdnevnik 
Naši razgledi, in nekaj mesečnikov.80 
Leta 1960 je bilo objavljeno prečiščeno besedilo Zakona o območjih okrajev in občin v LRS, 
ki je bil sicer sprejet leta 1955, a je kasneje doživel mnogo sprememb. Po tem zakonu iz leta 
1960 je bilo tako v Sloveniji osem okrajev in 83 občin. Občina Trbovlje je spadala v okraj 
Ljubljana, saj je bil okraj Trbovlje leta 1958 odpravljen.
81
 Odlok Ljudske skupščine LRS je 
bil pojasnjen v lokalnem Zasavskem tedniku, kjer so objavili, da je »do razformiranja okraja 
Trbovlje prišlo predvsem zaradi tega, ker je obveljala misel, čim bolj okrepiti 
samoupravljanje posameznih občin, ki so v svojem dosedanjem delu pokazale svojo 
življenjsko sposobnost. Občina je namreč tista osnovna upravna enota, v kateri se rešujejo vsa 
važna vprašanja — vprašanja posameznikov ter vprašanja večje družbene skupnosti. Zato je 
potrebno, da se občine še bolj okrepijo in še bolj usposobijo za izvrševanje svojih nalog. Da 
bodo občine te naloge laže izvrševale, morajo biti okraji urejeni tako, da bodo sposobni nuditi 
kar največjo pomoč posameznim občinam v njihovem delovanju. Formacija okraja Trbovlje 
pa ni bila najbolj primerna za nadaljnji razvoj občin na tem področju in se je pokazalo za 
boljše, da se te občine in državljani vključijo v okraje z bolj naravnimi centri oziroma v 
okraje, ki bodo v boljšo pomoč posameznim občinam in ki jim bodo lahko zagotovili kar 
največjo samostojnost v njihovem delovanju.«82 
Plenum SZDL okraja Trbovlje je izrazil željo, da Zasavski tednik izhaja vnaprej v istem 
obsegu in za vse območje kot doslej, od Litije do Dobove. Na zadnjem plenumu SZDL okraja 
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Trbovlje so tako v ta namen postavili tudi izdajateljski svet za glasilo SZDL Zasavja, ki je 
kasneje vodil in bdel nad poslovanjem »tega priljubljenega glasila v Zasavju«.83 
Leta 1960 so bili Trboveljčani naročeni ali pa so kupovali povprečno v kolportaži 2858 
izvodov dnevnikov, 7928 tednikov, 412 štirinajstdnevnikov ter 4920 mesečnikov, revij in 
podobno.
84
 
S prvim januarjem 1961 je Zasavski tednik tiskalo Časopisno podjetje Gorenjski tisk iz 
Kranja. Ta naslednica nekdanje tiskarne Sava in kasneje Gorenjske tiskarne je po vojni tiskala 
predvsem različna gorenjska glasila in nekatere strokovne časopise.85  
Prva številka v letu 1962 je prinesla nekaj statističnih podatkov, ki so zadevali izhajanje 
regionalnega časopisa. Ocenili so, da naj bi ga prebiralo »od Litije do Dobove in tudi izven 
teh krajev preko osem tisoč naročnikov in kupovalcev lista« oziroma vsak teden 25 tisoč ljudi. 
Izšlo naj bi preko pet milijonov izvodov Zasavskega udarnika, Zasavskega vestnika in 
Zasavskega tednika, za kar so porabili preko 200 ton roto papirja. Cena časopisa se je ob 
začetku izhajanja začela s takratnima dvema dinarjema za izvod, nato tri dinarje, pet in deset 
dinarjev, v času objave pa je številka lista v prosti prodaji stala dvajset dinarjev.86 
Dvajsetega februarja 1964 pa so iz uredništva in uprave Zasavskega tednika sporočili, da so 
osmo številko prvič natisnili v Časopisnem podjetju Mariborski tisk, ki je nastal z združitvijo 
časopisnega podjetja Večer in Mariborske tiskarne, kjer se je sicer v preteklosti glasilo že 
tiskalo. Časopisnemu podjetju se je pridružilo tudi industrijsko podjetje MEPA, ki se je 
ukvarjalo z grafično predelovalno dejavnostjo.87 Mariborski tisk je tiskal časopis vse do 
njegove zadnje številke, ki je izšla 23. decembra 1964.  
Misleč, da se bliža konec tiskanim medijem, so v Zasavju ukinili časopis Zasavski tednik in 
po nekaj ljubiteljskih poskusih radijskega oddajanja leta 1965 ustanovili Radio Trbovlje pod 
okriljem trboveljske občine, ki sta se ji kasneje s podpisom soustanoviteljskega akta pridružili 
še hrastniška in zagorska občina.88 
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5.1 Glave časopisa Zasavski udarnik/vestnik/tednik 
 
Slika 1: Zasavski udarnik: glasilo OF Trbovlje, Trbovlje, 3. januar 1948 
 
Slika 2: Zasavski udarnik: glasilo OF okraja Trbovlje, Trbovlje, 16. januar 1948 
 
Slika 3: Zasavski udarnik: glasilo OF okraja Trbovlje, Trbovlje, 4. februar 1949 
 
Slika 4: Zasavski vestnik: glasilo OF okraja Trbovlje, Trbovlje, 25. maj 1951 
 
Slika 5: Zasavski vestnik: glasilo OF Zasavja, Trbovlje, 7. februar 1952 
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Slika 6: Zasavski vestnik: glasilo OF Zasavja, Trbovlje, 8. januar 1953 
 
Slika 7: Zasavski vestnik: glasilo SZDL Zasavja, Trbovlje, 1. april 1953 
 
Slika 8: Zasavski tednik, Trbovlje, 28. april 1955 
 
Slika 9: Zasavski tednik, Trbovlje, 7. maj 1955 
 
Slika 10: Zasavski tednik, Trbovlje, 13. april 1957 
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Slika 11: Zasavski tednik: glasilo SZDL Litija, Zagorje, Hrastnik, Trbovlje, 1. januar 1962 
 
Slika 12: Zasavski tednik, Trbovlje, 28. junij 1962 
 
Slika 13: Zasavski tednik: glasilo SZDL Zasavja, Trbovlje, 20. februar 1964 
 
6 Šport po drugi svetovni vojni 
V Sloveniji so se po drugi svetovni vojni najbolj uveljavili športi, ki so bili priljubljeni že med 
obema vojnama. Poleg najbolj priljubljenega – nogometa so se še naprej razvijali telovadba, 
atletika in smučanje. Nagel vzpon je doživela košarka, kasneje pa tudi rokomet. Pomemben 
element priljubljenosti športov je predstavljala njihova razširjenost med množicami, saj se je 
nogomet lahko igral na travi, košarka na vsaki utrjeni podlagi, smučanje pa je že med 
vojnama pridobilo na priljubljenosti in razširjenosti ter za svoj razmah sprva ni potrebovalo 
večjih denarnih vložkov.89 
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Poleg tega razloga za priljubljenost športa med množicami pa lahko najdemo še en, morda 
celo pomembnejši, razlog za ukvarjanje s športom. Razmah moderne industrijske družbe je s 
seboj prinesel posebnost, ki so je bile deležne množice ljudi. To je bil nov prosti čas.  
Poleg tega, da je obilnejši prosti čas v povezavi z višjo splošno ravnjo izobrazbe prispeval k 
popularizaciji branja, ki sem mu posvetil poglavje na prejšnjih straneh, je bilo priljubljeno 
družabno preživljanje prostega časa. Damjan J. Ovsec je v Podobah družabnosti zapisal, kaj 
sploh je družabno življenje. 
»Družabno življenje vključuje družabne prireditve in igre; človeške odnose v določenem 
okolju in druženje zaradi pomembnega osebnega, kulturnega, verskega ali športnega dogodka. 
Družabno življenje zajema vse plasti prebivalstva v mestih in na podeželju in je pomemben 
del socialne strukture in kulture. Med oblike družabnega življenja sodijo obiskovanje na 
domu, obiskovanje lokalov, jour-fixi, plesi, obiskovanje gledališča, kabarejev, varietejev, 
koncertov in kina, promenada, druženje ob sobotah in nedeljah, izleti in počitnice, veselice, 
igre in tekmovanja (npr. kartanje, kegljanje, balinanje, tombola), pikniki, šport, lov in ribolov, 
literarni krožki, godovanja in rojstni dnevi, pustovanje, glavni cerkveni prazniki in procesije 
itn.«90 
Prosti čas je imel predvsem za delavstvo poseben pomen, saj jih je težaško delo močno 
fizično in psihično bremenilo. Kot lahko vidimo v zgornjem zapisu, pod družabno 
preživljanje prostega časa spada tudi ukvarjanje s športom. To je za delavstvo pomenilo 
osebnostno izpopolnjevanje in beg iz monotonega življenja, ki se je vrtelo okrog skrbi, kako 
preživeti iz dneva v dan. Dnevi v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni so dobili poseben ritem, 
saj se je delovni čas strnil in trajal osem ur. Vpeljano pa je bilo tudi dvoizmensko ali pa 
troizmensko delo, ki traja vse do danes. Takšna razporeditev je imela in ima velik vpliv na 
dnevne dejavnosti ljudi, saj je večini zaposlenih popoldne in zvečer prinesla mnogo 
nedelovnega časa. V ta namen so organizirali prostovoljna fizična dela oziroma udarniška 
dela ter ustanavljali različna društva.91 Zasavje ni za tem prav nič zaostajalo. 
»Vsakdo izmed nas porabi svoj prosti čas na svoj način. Skoraj vsakdo ima svojega 
»konjička« ali hobi, kakor pravimo, s katerim se ubada, ko je končal s svojim vsakodnevnim 
poklicnim delom. Če pa natančneje pogledamo okoli sebe, lahko ugotovimo, da se je 
izživljanje v prostem času v zadnjih desetletjih precej spremenilo. Spominjam se, da sem kot 
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otrok večkrat slišal: »Rudarji zabijejo svoj prosti čas največ v gostilni!« — In danes? — 
Gostilna služi sedaj ljudem – z malimi izjemami – največ le okrepčilu in pa tradicionalni 
navadi, da se zberejo v družbi in pokramljajo o tem ali onem, kar je najbolj zanimivo. Danes 
je rudar največkrat športnik, član ene ali druge Svobode oziroma prosvetnega društva, rad 
zahaja v kino ali gledališče, se rad poveseli in sprosti, tudi knjiga mu je postala ljuba 
prijateljica, rad obiskuje večerne šole, v katerih se strokovno in splošno izobražuje, obiskuje 
tečaje za dosego kvalifikacije itd. Še in še bi lahko pisali o porabi prešlega časa naših rudarjev 
in njihovih konjičkih, o obiskovanju knjižnic, o njihovi izletih v naravo in planine in še o tem 
in onem, kar jih zanima, veseli in kratkočasi.«92 
Zapis v Slovenskem etnološkem leksikonu pravi, da je društvo »organizirana skupina ljudi, ki 
ima skupne cilje in deluje po sprejetih pravilih in je uradno registrirana. V društvih se ljudje 
združujejo zaradi strokovnih, znanstvenih, kulturnih, prosvetnih, gospodarskih, umetniških, 
športnih, humanitarnih, verskih, družabnih in drugačnih potreb.«93 
Kot rečeno, se je društvena dejavnost hitro obnavljala po zgledu sovjetskih društev. V 
Uradnem listu Demokratske federativne Jugoslavije, 31. avgusta 1945, je bil objavljen Zakon 
o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih, ki je »za razvijanje politične, kulturne in 
družbenske aktivnosti ljudskih množic državljanom Demokratske federativne Jugoslavije 
jamčil pravico združevanja v politična, kulturna, znanstvena, strokovna, telesno-vzgojna in 
druga društva.«94 Vsa društva so morala svojo dejavnost z vključenimi pravili in imeni članov 
prijaviti in podati v pregled državnim organom, prepovedano pa je bilo ustanavljati društva, ki 
bi spodbujala nacionalno, versko ali rasno sovraštvo. Tri leta po uvedbi zakona društvena 
statistika za leto 1948 beleži, da je takrat delovalo že 615 telesnokulturnih društev, ki je imelo 
vpisanih 27.724 članov.95 Prvi orisi množičnosti so tu že vidni, saj je morala »fizkultura 
postati v novi Jugoslaviji last milijonov delavcev mest in vasi.«96 
Osnovni organizacijski temelj je po sovjetskem vzoru postalo fizkulturno društvo oziroma 
telesnokulturno društvo, ki je združevalo pred vojno organizacijsko ločeni telovadno in 
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športno dejavnost, kot novost pa so se ustanavljali tudi mladinski in delavski fizkulturni 
aktivi.
97
  
Organizacija fizkulture se je začela še pred koncem vojne na slovenskem ozemlju. V 
Beogradu se je namreč že 7. in 8. maja 1945 odvijal zbor tako imenovanih fizkulturnikov, kjer 
so ustanovili centralni Fizkulturni odbor Jugoslavije (FOJ). Še ne mesec dni kasneje, 3.6. 
1945, se je po zgledu centralnega odbora v Sloveniji ustanovil Fizkulturni odbor Slovenije 
(FOS), ki se je delil na okrožne in okrajne fizkulturne odbore, prek njih pa se je usmerjalo in 
vodilo fizkulturna društva.  
Organizaciji mladine in sindikata sta v sodelovanju s fizkulturniki leta 1945 uvedli Titovo 
štafeto, v letu 1946 pa še tekmovanje za značko ZREN (Za REpubliko Naprej) z namenom 
spodbujanja množičnega ukvarjanja s fizkulturo oziroma telesno kulturo. Poleg teh dveh pa so 
se kot ideološko usmerjene športne dejavnosti pojavljale tudi razne parade, akademije, krosi 
in mnogoboji.
98
 Množičnost je bila temelj takšnega udejstvovanja, zato je bila pomembnost 
takih prireditev vidna: 
»Kakor je v zimskem času naše največje razvedrilo smučanje, tako je pa v pomladanskih dneh 
privlačno masovno tekmovanje v krosu in Titovi štafeti, ki se organizirata vsako leta. Pri teh 
fizkulturnih pokretih mora v prvi vrsti sodelovati vsa mladina. Tudi letos bomo organizirali 
kros. Z aktivnim sodelovanjem in množičnim nastopom na dnevih tekmovanja bomo dokazali 
smisel za fizkulturo, obenem pa bomo z elanom, ki ga bomo pridobili pri tekmovanju, zmožni 
naše naloge še temeljiteje izpolnjevati. Največjega vzgojnega pomena pa je tekmovanje za 
fizkulturno značko ZREN, v katerem so zajete vse panoge fizkulture in je obenem načrtno 
usposabljanje organizma vsakega posameznika. Z vsemi panogami, ki jih ima fizkultura, 
skuša vzgojiti dobre like — fizkulturnike, ki ne bodo vzdržni samo pri izvajanju fizkulture, 
ampak usposablja svoje ljudi biti na vsakem koraku borben, boriti se za pravice delovnega 
ljudstva.«99 
Poleg aktivnih športnikov, so bili pri obnavljanju športnega življenja pomembni tudi gledalci, 
saj »namen fizkulturnega gibanja ni bil samo, da vzgojijo novo obliko fizkulturnikov 
socialistične družbe, temveč da vzgojijo v tem duhu gledalce. Ti niso smeli biti navijači 
kapitalističnega športa, temveč tovariši, ki hrabrijo moštva in posameznike, ki gledajo 
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športnika-delovnega človeka, borca za izgradnjo domovine in borca na fizkulturnem polju. 
Namen vzgajanje publike je bila odstranitev klubaštva in s tem cilj, da bo fizkulturno gibanje 
služilo samo delovnemu ljudstvu in ljudski republiki.«100 
Prej omenjeni FOS je bil le začasno telo, saj je na pobudo mladinske in sindikalne 
organizacije od 14. do 16. decembra 1945 v Beogradu potekal ustanovni zbor Fizkulturne 
zveze Jugoslavije (FISAJ). Štiri mesece kasneje, 14. in 15. aprila 1946, je bila kot sestavni del 
FISAJ-a ustanovljena Fizkulturna zveza Slovenije (FZS). Ustanovljeni so bili tudi okrožni 
odbori za ljubljansko, mariborsko, celjsko, novomeško in gorenjsko okrožje.101 Glavna načela 
te nove fizkulturne organizacije so množičnost (fizkultura mora zajeti celoten narod), enoten 
načrt vzgoje, sistem organizacije v skladu s političnimi pridobitvami in demokratični princip 
volitev pri postavljanju vodilnih organov. Poleg tega je v knjižici Nova pot fizkulture zapisano 
sledeče: 
»Pri uvajanju fizkulture v novi državi nam mora biti jasno, da fizkultura ni sama sebi namen.  
/ … / Med politično, prosvetno in telesno vzgojo ne sme biti nasprotstev niti prepadov, 
temveč mora vse izzveneti v enotno vsestransko vzgojo novega človeka, ki bo lahko postal 
resničen nosilec pravičnega, človeka vrednega življenja, nosilec prave ljudske demokracije.    
/ … / Fizična kultura ne obsega samo suhe telovadbe v ožjem smislu, temveč sploh vse 
panoge fizičnega udejstvovanja človeka. Torej tudi tiste, ki smo jih navajeni napačno 
razumevati samo pod športom. Globok pomen fizkulture pa ni v sami prijetnosti, temveč 
predvsem v sistematičnem oblikovanju človeka.«102 Navedene smernice nas pripeljejo do 
ugotovitve, da je bila fizkultura družbeno in sočasno razredno pogojena. Nenehno se je lahko 
spreminjala, razvijala in oblikovala tako, da je bila poleg zabave in razvedrila tudi sredstvo za 
ohranitev družbenega sistema103 s propagandnimi gesli, kot je »fizkulturniki morajo stopati v 
prvih vrstah borcev za izgradnjo in procvit ter svobodo nove Jugoslavije«,104 pa so ga še 
dodatno utrjevali. 
Člani FZS-ja so odločali o vsebinskem in organizacijskem principu vadbe v osnovnih 
fizkulturnih društvih. Pravila fizkulturnih društev, nad katerimi je bdela posebna strokovna 
komisija za prihodnji razvoj, so velevala, da mora vsak član najprej obvezno obiskovati  
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splošno vadbo, ki jo je določila komisija. S tem član izpolni svojo dolžnost do društva, zatem 
pa se lahko posveti posebni vadbi oziroma svojemu športu.105 Tudi lokalni časopis je  
propagiral osnovno vadbo s sledečimi objavami: 
»Splošna telesna vzgoja združuje v svojem okviru vse glavne športe, telovadbo, igre in 
planinstvo. Na ta način se vsak fizkulturnik–začetnik spozna z vsemi panogami in mu je tako 
omogočeno spoznati svoje dobre in slabe strani v tej ali oni disciplini. Potemtakem se bo pri 
poznejši specializaciji vsak lahko odločil za tisto panogo, za katero čuti največ sposobnosti. V 
tem bo dana vsakomur možnost pravilne izbire, kajti danes se marsikdo posveti tistemu 
športu, za katerega čuti trenutno veselje, pa nima zanj dovolj nadarjenosti, kar ima za 
posledico, da polagoma izgubi veselje in končno popolnoma odpade od fizkulturnega dela. 
Nasprotno pa bo vsak našel veselje v tisti panogi, ki ga morda trenutno ne veseli, kajti z 
rastočimi uspehi bo našel tudi osebno varnost. Iz tega je razvidno, da bodo ravno športne 
panoge in telovadba lahko črpale iz širokih kadrov v splošni telesni vzgoji nadarjene 
specialiste, ki so bodo v prehodu v zrelo dobo posvetili tej ali oni panogi. Zato je pravilna pot 
vsakega mladinca in fizkulturnika–začetnika, da v okviru splošne telesne vzgoje najprej 
vsestransko okrepi svoje telo in razvije vse svoje sposobnosti. Obenem pa mu bo tu dana 
možnost spoznati svoje telesne in duševne vrline, ki ga usposabljajo, da se lahko uspešno 
posveti posameznim fizkulturnim panogam.«106 
Na tem mestu velja par besed posvetiti že prej omenjeni novosti, mladinskim in delavskim 
fizkulturnim aktivom. Da bi se doseglo dejansko zdravje in harmoničen telesni razvoj, so tako 
moške kot ženske spodbujali k dejavnemu ukvarjanju z vsemi mogočimi športi. Ekipe iz 
mnogih šol, tovarn in drugih delavskih aktivov so se merile na mnogih področjih, uspešne 
športnike pa so častili kot krajevne junake.107 
Kot je razvidno iz časopisnih objav, so bili fizkulturni aktivi v Trbovljah močno zastopani, 
predvsem so bili dejavni na področju nogometa in šaha. V želji, da se fizkulturna dejavnost še 
bolj razmahne, je bil sklican sestanek upravnega odbora fizkulturnih aktivov Trbovelj, ki so se 
ga udeležili predstavniki »aktivov CRD,108 cementarne, zapadnega obrata, vzhodnega obrata, 
mestnega aktiva, elektrarne, Dobrne in gimnazije«, kjer se je ustanovil upravni odbor. 
Predvideno je bilo, da bodo najprej zastopane sekcije nogometa, odbojke, šaha, tenisa in 
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tekmovanja za fizkulturni znak, kasneje pa bi se v okvir upravnega odbora pritegnilo tudi 
sekcije plavanja, smučanja in planinstva. »Poudarjalo se je, da ima novi upravni odbor nalogo 
razgibati fizkulturno življenje po naših aktivih in vzgajati kader za matično društvo SFD 
Rudar, ki je predstavnik fizkulture Trbovelj.«109 
Ugotovimo lahko, da so si člani aktivov način dela in panoge, v katerih so se udejstvovali, 
izbrali sami, sčasoma pa naj bi prešli v »organizirano fizkulturo« oziroma v fizkulturna 
društva in ne bi več vadili po »divje«, kot so menili privrženci splošne vadbe. Tako 
imenovana sindikalna fizkultura pa je v resnici odpirala nove poglede in razvijala resnično 
množičnost, saj sta usmerjena in predpisana splošna vadba ter vrhunski tekmovalni šport 
naletela na odpor in se ljudje zanju niso odločali. Vsesplošni razmah se je lahko razvil samo, 
če so množice same demokratično in ustvarjalno sodelovale z uvidom, kaj je za njihovo 
rekreacijo najbolj ustrezno in interesantno. Ker aktivi niso izpolnili svoje vloge pripravljalnice 
za prehod članov aktivov v športna društva, so jih ob prvi reorganizaciji razpustili. Treba je 
tudi omeniti, da se sklepi in navodila FZS-ja glede obiskovanja splošne vadbe pred 
ukvarjanjem s specializirano disciplino niso nikoli prav zares dosledno upoštevala. 110 
V tako imenovanem letu informbiroja, političnega spora med jugoslovansko in sovjetsko 
komunistično partijo, se je aprila 1948, po II. kongresu Fizkulturne zveze Jugoslavije 
(FISAJ), fizkultura reorganizirala. Znotraj organizacije so rasla nasprotja med »redno« vadbo 
(telovadbo, telesno vzgojo) in »posebno« vadbo (šport), zlasti pri delitvi sredstev, saj so bili 
telovadni oddelki množičnejši od športnih. Eden od sklepov kongresa je bil decentralizacija 
oziroma reorganizacija enovite fizkulture.
111
 Reorganizacija v Sloveniji je bila potrjena na 
skupščini FZS avgusta 1948. FZS je sicer še naprej ostala krovna organizacija, znotraj nje pa 
so bile ustanovljene telovadna zveza, planinska zveza, strelska zveza, avto-moto zveza, 
konjeniška zveza, letalska zveza, šahovska zveza in panožne športne zveze. Fizkulturni odbori 
so bili razpuščeni, prav tako so se reorganizirala fizkulturna društva. Reorganizacija se je v 
naslednjih letih nadaljevala in leta 1951 je bil razformiran FISAJ, z njim pa tudi FZS in ostale 
republiške fizkulturne organizacije. To je pomenilo dokončno osamosvojitev panožnih zvez. 
Telovadna zveza se je tako leta 1952 preimenovala v Zvezo za telesno vzgojo Partizan 
Slovenije, športne panožne zveze pa so ustanovile skupno organizacijo Zvezo športov 
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Slovenije.
112
 Izven nje so ostale Planinska zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Strelska 
zveza Slovenije in Zveza za konjeniški šport Slovenije.113 Ponovno so se začeli obujati 
razpuščeni športni aktivi tovarn in ustanov, ki so nadaljevali svoja udejstvovanja v slogu 
bivših fizkulturnih aktivov. Organizacijsko so se povezali s sindikalnimi organizacijami, 
deloma pa s Športno zvezo in njeno posebno – za to področje namenjeno komisijo. Delavski 
šport je bil v veliki meri rekreacijskega in ne posebno tekmovalnega značaja, delavci pa so se 
med seboj merili na delavskih športnih igrah. V tem obdobju pa je poleg delavskega športa za 
množičnost poskrbela tudi mladina, ki je začela ustanavljati šolska športna društva, ki so 
začela nastajati po letu 1953 kot rezultat sprememb pouka telesne vzgoje, izpopolnjevali pa so 
se z obveznimi športnimi dnevi vsak mesec.114 
Prej omenjene organizacijske spremembe niso zalegle, zato se je 6., 7. in 8. novembra leta 
1958 v Beogradu odvijal prvi jugoslovanski kongres za telesno kulturo. V Zasavskem tedniku 
je bil pred začetkom zasedanja objavljen odgovor sekretarja Zvezne komisije za telesno 
kulturo in sekretarja prireditvenega odbora kongresa, Vlada Ivkovića, na vprašanje, kakšen 
pomen ima prihajajoči kongres. 
»Najboljša ilustracija družbenega pomena, ki ga pripisujemo telesni kulturi, je seznam 
sklicateljev kongresa, / … / ki obsega oseminštirideset raznih organizacij, združenj, zvez, 
inštitutov in centrov — ustanov, ki se na kateri koli način ukvarjajo s problemi telesne kulture 
ali pa se zanjo zanimajo. V spisku sklicateljev kongresa so Socialistična zveza delovnega 
ljudstva Jugoslavije, Zveza sindikatov Jugoslavije, Zvezni sekretariat za ljudsko zdravje, 
Zvezni zavod za socialno zavarovanje, Zveza zdravniških društev, Združenje pedagogov, 
Zveza društev urbanistov, Zvezni zavod za produktivnost dela, Zveza novinarjev Jugoslavije 
itd.«115 
Med samim potekanjem kongresa je Zasavski tednik poročal, da je »prvi kongres telesne 
kulture posebno važnega pomena, saj predstavlja manifestacijo vsega našega športnega in 
telesnovzgojnega življenja in dela. Preko 2000 delegatov in gostov iz cele Jugoslavije 
razpravlja te dni o naših dosedanjih rezultatih na področju telesne kulture in njenih nalogah v 
vzgoji socialistične mladine. Kongres bo nadalje razpravljal o nadaljnjih poteh in razvoju 
telesne kulture pri nas. Prav tako bo podrobneje obravnaval vprašanje množičnosti in 
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amaterstva, saj sta to osnovna elementa celotne vsebine telesne kulture in pogoj za njen 
pravilni razvoj in uveljavitev. Amaterski obliki gojitve telesne kulture se bodo prilagodili 
kadri, ki vodijo izvajanje telesne kulture, na kongresu se bodo ugotovili in prilagodili odnosi 
občin do telesne vzgoje mladine, prerešetalo planiranje, projektiranje in izgradnja novih 
objektov za to področje, materialni in finančni problemi telesnovzgojnih društev — in kar je 
bistveno: telesni kulturi je treba dati v našem družbenem življenju tisto mesto, ki ji gre po 
njenem pomenu za krepitev zdravja naroda in vplivu na delovno sposobnost naših delovnih 
ljudi. Na kongresu telesne kulture v Beogradu sodelujejo tudi predstavniki društev Partizana 
in športnih društev iz Zasavja, ki bodo po svojih močeh in izkušnjah doprinesli k delu in 
zaključkih kongresa, prav tako pa tudi v svojih društvih uveljavili sklepe tega pomembnega 
posveta!«116 
Aprila 1961 je bil v Ljubljani po zgledu jugoslovanskega sklican tudi prvi kongres slovenske 
telesne kulture. Sklicatelji so se zedinili, da so »vsebina telesne kulture in njeno družbeno 
vrednotenje, praksa, organizacijska zgradba, premalo ujela utrip novega časa in družbenega 
razvoja. Namesto da bi prisluhnili potrebam, željam in okusu novega, so jim marsikje 
vsiljevali zastarele metode dirigirane telesne vzgoje. Dvotirni sistem vodenja društev je 
tipičen odraz preživelih tradicij, ki nikakor ne ustrezajo več današnjim potrebam mladine in 
odraslih. Telesna kultura v vseh svojih pojavnih oblikah že davno ni več stvar ozkega ali 
širšega kroga ljubiteljev te dejavnosti, še manj orodje strankarske ali druge opredeljenosti. 
Vedno bolj postaja potreba najširših plasti državljanov.«117 Predsednik skupnega sekretariata 
Partizana in Športne zveze Slovenije Leopold Krese je predlagal, da naj bi kongres sprejel 
sklep o ustanovitvi enotne telesnokulturne organizacije.
118
 V ta namen se je ustanovila enotna 
organizacija Zveza za telesno kulturo Slovenije, sprejeta pa je bila tudi skupna vsebinska 
usmeritev te dejavnosti, ki naj bi formalno razrešila velika nasprotja med nekdanjo 
»telovadbo« in športom.119 Kongres je dal tudi velik poudarek uskladitvi telesnokulturnega 
področja s komunalnim sistemom v občinah in okrajih.120 Že pred kongresom so v vseh 
zasavskih občinah ustanovili Občinske športne zveze, z namenom da bodo po kongresu 
telesne kulture nosilke vse telesnovzgojne dejavnosti v komuni. Ti organi so bili namenjeni 
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zbiranju sredstev in smiselnem razdeljevanju le-teh osnovnim organizacijam, skrbeli so za 
vzgojo kadrov in nadaljnji razvoj telesne kulture.
121
 
Če potegnemo črto pod obema kongresoma, ugotovimo, da so se že na jugoslovanskem 
kongresu zavzeli za postopno prenašanje samostojnosti na teren, kar je pomenilo organizacijo 
občinskih zvez za telesno kulturo. Slovenski kongres je nato prišel do sklepa, da ustanovijo 
enotno organizacijo od republiške do okrajnih zvez in tako so ustanovili Zvezo za telesno 
kulturo Slovenije, Zveza Partizan pa je bila z drugimi strokovnimi zvezami član enotne 
organizacije.
122
 
7 Šport v Zasavskem udarniku/vestniku/tedniku  
Prva športna zgodba se je v ameriškem časopisu pojavila že leta 1733, bila pa je kopirana iz 
londonskega dnevnika. Boston Gazette je objavila vest o nagradnem boksarskem dvoboju 
med Johnom Faulconerjem in Bobom Russlom. Vendar se s tem pozornost do natisnjenih 
športnih objav dejansko vseeno ni ravno prijela nekje do polovice 19. stoletja, ko so začeli v 
časopisnih uredništvih obravnavati konjske dirke in kriket, ki sta bila takrat popularna. Glavni 
cilj športnih strani je bil prikazati zmage in poraze, šele postopoma so napredovale iz gole 
objave rezultatov v opise športnih dogodkov,123 kar je privedlo do pojava ponavljanja objav o 
uspešnih športnikih, ki so se s pogostim pojavljanjem v medijih iz anonimnosti prelevili v 
športne zvezde. Era športnih zvezd se je po mnenju strokovnjakov začela z ameriškim 
medijskem mogotcem Williamom Randolphom Hearstom. Ta je leta 1895 v svoj časopis The 
New York Journal kot prvi uvedel športno rubriko, ki je bila posvečena vsebinam iz sveta 
športa.124 
V časopisih z območja nekdanje Jugoslavije je bil prostor, ki je bil na voljo, razdeljen na 
naslednji način. Približno četrtina celotnega prostora je bila namenjena notranjepolitičnim 
dogodkom in gospodarstvu. Zunanjim političnim dogodkom je bilo namenjeno okrog dvajset 
odstotkov prostora, objavam v povezavi s kulturnimi dogodki pa deset odstotkov. Športu je 
bilo namenjenih devet odstotkov prostora, zabavnim vsebinam dvajset odstotkov, različne 
poslovne informacije in oglasi pa so zavzeli približno šestnajst odstotkov prostora.125  
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V nadaljevanju je predstavljeno nekaj različnih naslovov za športno rubriko, ki so se tekom 
izhajanja časopisa kar nekajkrat spremenili tako pri besedilu kot tudi pri grafični podobi. 
7.1 Rubrični naslovi za športne vsebine 
 
Slika 14: Fizkultura in šport, Zasavski udarnik, 3. december 1948, 8. 
 
Slika 15: Fizkultura, sport in šah, Zasavski vestnik, 5. julij 1951, 4. 
 
Slika 16: Telesna vzgoja in šport, Zasavski vestnik, 5. avgust 1953, 5. 
 
Slika 17: Nedeljski šport v revirjih, Zasavski vestnik, 19. maj 1954, 6. 
 
Slika 18: Telesna vzgoja in šport v Zasavju, Zasavski tednik, 28. april 1956, 19. 
 
Slika 19: Šport v preteklem tednu, Zasavski tednik, 13. april 1954, 4. 
 
Slika 20: Telesna kultura, Zasavski tednik, 22. marec 1958, 7. 
 
Slika 21: Rezervirano za šport, Zasavski tednik, 6. marec 1959, 4. 
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Slika 22: Športna nedelja, Zasavski tednik, 3. junij 1959, 5. 
 
Slika 23: Tedenski športni pregled, Zasavski tednik, 1. junij 1961, 8. 
 
Slika 24: Športni tednik, Zasavski tednik, 28. junij 1962, 19. 
Rubrične naslove v isto skupino nepravih naslovov druži »en naslov – eno zaključeno 
besedilo«. Njihova zunanja značilnost je ustaljenost, saj se po navadi njihova oblika in prostor 
na strani časopisa ne spreminjata, s čimer se obračajo na stalne bralce določenih rubrik. 
Ustaljenost rubričnih naslovov je treba razumeti v relativnem smislu, saj se v želji po pestrosti 
in živahnosti spreminjajo,126 kar je moč opaziti tudi pri različnih obdobjih izhajanja 
Zasavskega udarnika, vestnika, tednika in njegovo rubriko, povezano s športnimi vsebinami. 
Prvič se rubrični naslov Fizkultura in šport pojavi v sedmi številki prvega leta izhajanja, 26. 
marca 1948. Zgoraj sem navedel nekaj najzanimivejših. 
V zadnjem letu izhajanja Zasavskega tednika leta 1964 pa lahko na skrajnem zgornjem robu 
časopisne strani (pagine) prvič opazimo tako imenovane paginalne naslove, ki so nekakšna 
poimenovanja posameznih časopisnih strani. Paginalni naslov, v našem primeru Šport – 
Telesna vzgoja, poimenuje tematsko zaokroženo področje človekove dejavnosti.127 
 
Slika 25: Primer paginalnega naslova ŠPORT - TELESNA VZGOJA,  Zasavski tednik, 20. februar 1964, 11. 
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Tabela 1: Število objav po letih v Zasavskem udarniku/vestniku/tedniku 
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Tabela na prejšnji strani128 prikazuje število objav, povezanih s športom v časopisu Zasavski 
udarnik/vestnik/tednik od začetka izhajanja 3. januarja 1948 pa do 23. decembra 1964, ko je 
izšla zadnja številka. Predstavljeni so športi, ki so v sedemnajstih letnikih oziroma 842 
številkah dosegli vsaj sto objav. Pri analizi športnih objav sem upošteval sledeča načela. 
Posamezne panoge vsebujejo uradna in prijateljska tekmovanja oziroma dvoboje znotraj 
okraja vseh starostnih kategorij (npr. člani, mladinci, pionirji). To pomeni, da sem upošteval 
tekmovanja fizkulturnih aktivov oziroma kasneje delavske športne igre in šolska tekmovanja. 
V posamezno panogo je vključeno tudi npr. udarniško delo posameznih sekcij, tekstovno (več 
povedi) daljša vabila na prireditve, obvestila, razpisi za tekmovanja, tečaji, pozivi, 
napovedniki, izleti društev znotraj posamezne panoge, občna zborovanja posamezne panoge, 
gradnja športnih objektov znotraj posamezne panoge. Če je bilo v določeni objavi omenjenih 
več panog, sem k vsaki prištel eno enoto. Objave golih rezultatov brez dodanega besedila 
nisem upošteval. 
 
Slika 26: Primer upoštevane (zelena) in neupoštevane (rdeča) objave, Zasavski tednik, 10. maj 1962, 8. 
V kategorijo ostalo sem uvrstil vse objave, ki se mi niso zdele primerne za uvrstitev k 
posamezni panogi. Zadevale so fizkulturo, telesno kulturo in telesno vzgojo na splošno. Sem 
spadajo tudi različne novice, povezane z načrti, splošnimi občnimi zbori fizkulturnih društev, 
športni dnevi fizkulturnih društev, tekmovanja za fizkulturno značko, gradnja splošnih 
fizkulturnih domov, ustanovitev novih športnih društev, spominske slovesnosti itn. 
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Fokus je bil usmerjen na analizo objav pod športno rubriko, kjer je le-ta bila navedena. 
Največkrat sem relevantne objave tam tudi zasledil, včasih pa tudi na ostalih straneh časopisa 
– pod ostalimi rubrikami. Članke sem tudi prebral in jih nisem kategoriziral le prek naslovov, 
saj znajo ti včasih zavajati oziroma ne razkrivajo dejanske vsebine. Ponekod sem namreč šele 
v članku zasledil, za katero oziroma katere športne panoge gre, da sem jih lahko potem 
ustrezno razvrstil. 
Na podlagi analize športnih objav v časopisu sem prišel do ugotovitve, da je bil najbolj 
popularen in zastopan šport nogomet, ki prednjači s skupno 2576 objavami. Na drugem mestu 
se je proti mojim pričakovanjem malce presenetljivo znašel šah s 620 objavami, nato pa z 
nekaj objavami manj sledi rokomet – s 602 objavama. Zadnji šport, ki je presegel »magično 
mejo« 500 objav, pa je košarka, ki je bila objavljana 508-krat.129 
V časopisu sem zasledil tudi objave, povezane z drugimi športi, ki niso dosegle vsaj sto objav. 
Ti športi so naslednji: avto-moto šport, brodarstvo, hokej na ledu, hokej na travi, judo, 
kajakaštvo, kolesarstvo, konjeništvo, med dvema ognjema, sabljanje, športno letalstvo, 
padalstvo, ragbi, tenis in vaterpolo.  
Panoge, ki so presegle tako imenovano »magično mejo«, so podrobneje predstavljene na 
naslednjih straneh. Prikazani so najzanimivejše športne objave in dogodki, ki so se dogajali v 
Trbovljah, Hrastniku in Zagorju, saj je bilo športno poročanje osredotočeno predvsem na 
tamkajšnje dogajanje. 
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 V kategorijo Zimski športi sem skupaj uvrstil slednje panoge: drsanje, sankanje, smučanje, smučarski skoki in 
smučarski tek.  
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Grafikon 1: Športne objave v odstotkih 
 
7.2 Nogomet  
 
Grafikon 2: Število objav po letih – nogomet 
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Po koncu druge svetovne vojne je bilo na slovenskem ozemlju treba nogomet v vseh pogledih 
na novo postaviti na noge. Na začetku ni bilo nogometne zveze, ampak je obstajalo 
poverjeništvo, ki je bilo v bistvu posrednik med navodili Fizkulturne zveze Slovenije in 
uresničevanjem le-teh. Na novo je bilo treba med drugim organizirati tekmovanja in določiti 
njegov sistem, obnoviti registracijo igralcev, poskrbeti za sojenje in vzpostaviti red na 
nogometnih igriščih.130 
V Trbovljah so v obravnavanem obdobju nastopali nogometni klubi: NK Rudar Trbovlje 
(1945–), NK Dobrna (1952–1956, ko se preimenuje v NK Sloga), NK Retje (1951–1953, ko 
se preimenuje v NK Svoboda). Leta 1958 je prišlo do združitve vseh nogometnih klubov v 
NK Rudar Trbovlje. V Hrastniku je nastopalo NK Bratstvo (1948–64) in ŠD Rudar Hrastnik 
(1954–1964, pride do združitve z NK Bratstvom) in od takrat skupaj nastopata pod imenom 
NK Hrastnik. V Zagorju je nastopal NK Proletarec Zagorje (1946–) in v Kisovcu NK 
Svoboda Kisovec (1946–). Leta 1965 se kluba združita v NK Zagorje. 
Na najvišji ravni izmed naštetih klubov je nastopal Rudar Trbovlje, kateremu je posvečeno 
tudi največ objav v lokalnem časopisu, sledita pa mu zagorski Proletarec in hrastniški 
Bratstvo. Iz teh razlogov so v sledečem poglavju predstavljeni najzanimivejši dogodki in 
objave, povezane z omenjenimi nogometnimi klubi. 
Večina trboveljskih športnikov, ki so bili v narodnoosvobodilni borbi je bila vključena v 
brigadah XIV. divizije ali v štajerski brigadi vojske državne varnosti (VDV). Obnavljanje 
trboveljskega nogometa se je tako na nek način začelo že jeseni leta 1944, ko so na 
osvobojenem ozemlju Savinjske doline odigrali tekmo med XIV. divizijo in IV. operativno 
cono. Po osvoboditvi spomladi 1945 in vrnitvi nogometašev iz vojne so le-ti začeli širiti idejo 
o ustanovitvi športnega kluba v Trbovljah.131 
25. avgusta 1945 je potekal ustanovni občni zbor novega enotnega fizkulturnega oziroma 
športnega društva z imenom SFD Rudar (sindikalno fizkulturno društvo Rudar) oziroma SŠD 
Rudar (sindikalno športno društvo Rudar), saj se je v prvih povojnih letih športna dejavnost 
razvijala pod vodstvom sindikatov. Za ime društva je bilo več predlogov: od imenovanja po 
predvojnem Amaterju do imenovanja po kraju Trbovlje. Društva s takimi imeni so bila v 
predvojni Jugoslaviji in da se ne bi zaradi tega nadaljevala klubaštvo, si je članstvo izbralo 
ime Rudar. Na začetku je društvo imelo trinajst sekcij: foto sekcija, namizno-teniška, 
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nogometna, smučarska, šahovska, telovadna, teniška, kolesarska, lahkoatletska, strelska, 
taborniška, plavalna in planinska sekcija. V prvem letu obstoja je aktivno delovalo le prvih 
sedem naštetih sekcij.132 Zagorski športniki so že mesec prej, julija 1945, ustanovili 
Fizkulturno društvo Zagorje.133 Tudi Hrastničani so v drugi polovici tega leta pod okriljem 
FD Hrastnik ustanovili nogometno sekcijo NK Jedinstvo. Sekcija je delovala do avgusta 
1948, ko je potekal ustanovni zbor SŠD Bratstvo. Nogometaši so imeli finančno podporo 
Steklarne, člani društva pa so bili tudi zaposleni v rudniku in kemični tovarni, kar upraviči 
društveno ime Bratstvo.134 
Leta 1946 sta Rudar in Zagorje skupaj s celjskima ekipama Olimp in Celje nastopila v okrožni 
celjski ligi. Rudar je zasedel prvo mesto in na podlagi tega sodeloval na slovenskem 
zaključnem prvenstvu, kjer je prišel do četrtega mesta. Zagorje pa na šestih tekmah ni uspelo 
zmagati in je tekmovanje zaključilo na zadnjem mestu. Najpomembnejša zadeva tega leta pa 
je bil februarski redni letni občni zbor SŠD Rudar, kjer je bil sprejet sklep o ureditvi 
modernega igrišča za razvoj vseh športnih panog. Igrišče se je pričelo graditi julija 1946 in je 
bilo dograjeno maja 1947.
135
 Igrišče je dobilo podobo današnjih nogometnih igrišč, prekritih s 
travnato površino enajst let kasneje, ko je potekala »velika delovna akcija na nogometnem 
igrišču ŠD Rudarja v Trbovljah. Nogometno igrišče se je ob tej priliki preuredilo v travnato 
igrišče. Za to pomembno delo je bilo treba zainteresirati vse aktivne športnike in ostalo 
trboveljsko javnost.«136 Nova igrišča v sosednjih krajih, na katerih so igrali prej omenjeni 
zasavski klubi, so se dogradila po naslednjem vrstnem redu: Kisovec (1948), Zagorje (1951) 
in Hrastnik (1958).
137
 
29. maja 1948 se je ob prvi reorganizaciji športa ustanovila Nogometna zveza Slovenije 
(NZS), zajemala pa je sedem poverjeništev, ki so jih naslednje leto zamenjali štirje nogometni 
oblastni odbori. Kasneje so bili razpuščeni in zamenjani zopet s poverjeništvi s to razliko, da 
je bilo namesto dolenjskega poverjeništva vzpostavljeno trboveljsko.138 Z namenom, da se 
nogomet razvije tudi v krajih, kjer še ni društev, ki tekmujejo v republiški ligi, se je v 
Trbovljah formiralo nogometno poverjeništvo za Zasavje. Obsegalo je vse nogometne klube 
od Litije do Brežic. Teh klubov je bilo osem, in sicer Predilec-Litija, Kisovec-Zagorje, Rudar-
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Hrastnik, Ivan Cankar-Sevnica, Krmelj-Št.Janž, Razlag-Brežice, Rajhenburg in Dobova. 
Poleg teh klubov so v prvenstvenih tekmah poverjeništva sodelovale tudi druge ekipe klubov, 
ki so tekmovali v slovenski ligi, in sicer Proletarec Zagorje, Bratstvo Hrastnik in Rudar 
Trbovlje.
139
 
Rudar je prvenstveno sezono NZS 1947/48, kjer je tekmovalo osem klubov, končal na šestem 
mestu, v tekmovanju za Titov pokal pa prišel med šestnajst najboljših in nesrečno izpadel po 
žrebu, potem ko so z Zagrebom odigrali neodločeno.140 Proletarec pa je z dobrimi igrami 
postal prvak celjskega okrožja in se uvrstil v II. slovensko ligo.141 Omeniti še velja, kot lahko 
vidimo v prejšnjem poglavju, da je bilo leto 1948 prelomno, saj so se po vsej državi telovadna 
društva odcepila od športnih, leto kasneje pa so se društva reorganizirala, kar lahko vidimo na 
trboveljskem primeru, ko so se močnejše sekcije (boksarska, kolesarska, nogometna, plavalna 
in smučarska) osamosvojile in postale samostojni klubi, izvršni odbor društva pa je usklajeval 
njihova delovanja.
142
 Enako se je zgodilo tudi v sosednjem Zagorju, kjer sta se prav tako 
telesna vzgoja in šport razšla v novoustanovljeno telovadno društvo in ŠD Proletarec z 
različnimi sekcijami.143 
Morda kot najzanimivejši dogodek sezone 1947/48 velja izpostaviti gostovanje beograjske 
Crvene Zvezde v Trbovljah, kar so zapisali tudi v Zasavskem udarniku. 
»Največja športna prireditev letošnje sezone je bil brez dvorna nastop beograjskih športnikov, 
ki so nastopili v prijateljski nogometni tekmi proti trboveljskemu Rudarju v petek 6. avgusta. 
Za tekmo je vladalo ogromno zanimanje. Vkljub delovnemu dnevu se je zbralo preko 1500 
ljudi, ki so bili priča lepe in zanimive igre. Glas in uspehi moštvu Crvene zvezde so dali temu 
srečanju še bolj zanimivo obeležje. Res je, da moštvo Crvene zvezde ni izrazilo svoje premoči 
v golih, pokazalo pa je lepo tehnično igro, polno lepih potez. / … / Rezultat 3 : 0 za Crveno 
zvezdo je uspeh za Rudarja, čeprav bi lahko trdili, da bi tudi moštvo Rudarja zaslužilo po igri 
vsaj častni gol. V predtekmi je aktiv Cementarne premagal aktiv Vzhodnega obrata s 5 : 2.«144 
Naslednja sezona je bila zaznamovana z uspehi članske in mladinske ekipe Rudarja. Članska 
ekipa je osvojila tekmovanje za zimski pokal NZS, poleg tega pa je v prvenstvu Slovenije 
zasedla odlično drugo mesto. 
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»Na stadionu Železničarja v Mariboru sta v nedeljo, 13. III. 1949, odigrali Sobota in Rudar 
finalno tekmo za zimski pokal NZ Slovenije. Za tekmo je bilo v Mariboru in v revirjih 
precejšnje zanimanje. Približno 2000 gledalcev je prišlo na igrišče, da si ogledajo 
najresnejšega kandidata, za prvo mesto v slovenski ligi. Tekma ni bila na posebni tehnični 
višini, pač pa je bila precej živahna in borbena. Obe moštvi sta se požrtvovalno borili, pri 
čemer je imel Rudar od igre več in z rezultatom 2 : 1 (1 : 0) odločil tekmo v svojo korist.         
/ … / Po končani tekmi je podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, tov. Bajcar, čestital 
zmagovalnemu moštvu Rudarja in mu predal lep pokal v trajno last.«145 
Mladinsko tekmovanje je v sezoni 1948/49 potekalo v prvi in drugi skupini, slovenski prvak 
pa je postal zmagovalec prve skupine.
146
 Pot do slovenskega mladinskega naslova je bila za 
Rudar trnova. Finalno srečanje z ljubljanskim Železničarjem so morali namreč odigrati kar 
trikrat. Prvo srečanje v Ljubljani se je končalo neodločeno, povratna tekma v Trbovljah se je 
po rednem delu končala 2 : 2, v podaljšku pa so domači gostom nasuli še štiri gole, o čemer 
priča spodnja objava.147 
»Z nedeljsko tekmo si je mladinsko moštvo Rudarja osvojilo častni naslov mladinskega 
prvaka Slovenije v nogometu. Za tekmo je vladalo v revirjih veliko zanimanje, vendar se nam 
zdi čudna odločitev Nogometne zveze Slovenije, ki je določila tekmo za dopoldanske ure 
samo zato, da bi lahko mladinci Železničarja prisostvovali popoldanski tekmi v Ljubljani. V 
bodoče želimo, da se tekma določi sporazumno z obema moštvoma, ker je treba upoštevati, da 
se je v nedeljo dopoldne v Trbovljah delalo in da je marsikdo zaradi tega izostal od dela, ki bi 
ga lahko drugače vestno izvršil. Ko se borimo za plan v industriji, je potrebno, da izvršujemo 
plan tudi v fizkulturi z ozirom na položaj in razmere. Mladinsko moštvo Rudarja je nastopilo 
v najmočnejši postavi ter pokazalo igro, ki je bila na tehnični višini. Tudi gostje niso 
zaostajali, vendar pa so v podaljšku igre popolnoma odpovedali. / … / . Končni rezultat 6 : 2 
je rezultat, ki je prinesel mladincem Rudarja častni naslov mladinskega prvaka Slovenije v 
nogometu.«148 Ta tekma je bila zaradi suma nedovoljenega podaljška s strani NZS sicer 
razveljavljena, vendar je v ponovnem srečanju zopet zmagal Rudar z 1 : 0 in si priigral 
pravico nastopa na zaključku državnega prvenstva v Makedoniji v začetku julija 1949.149 
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Pot trboveljskih mladincev je bila od 30. junija 1949, ko so se igralci zvečer zbrali v 
klubskem lokalu, pa do konca državnega prvenstva 20. avgusta 1949 polna anekdot. Brez 
obljubljene rezervacije vagona s strani NZS so si morali na trboveljski železniški postaji člani 
odprave izboriti sedeže na vlaku, polnem vojakov. Šele v Zagrebu so dobili malo večji prostor 
v tretjem razredu. Igralcev to ni pretirano zmotilo, saj so kmalu začeli prepevati, kasneje pa le 
zatisnili oči in zaspali. Potem ko so se v Beogradu srečali z visokimi hrvaškimi mladinci iz 
Dinama in Hajduka, jim je malce padla morala, a so dejali, da se bodo borili na vso moč. V 
Skopju je bil dnevni red moštva strogo odrejen: vstajanje ob sedmih, umivanje, telesne vaje, 
prepovedano je bilo samostojno pohajkovanje po mestu, pitje alkoholnih pijač, prepovedano 
pitje vode izven hotela kljub vročini. Ker so se vseh teh pogojev slovenski mladinci vestno 
držali, so bili tudi s strani vodstva tekmovanja nagrajeni z nazivom najbolj disciplinirane 
ekipe tekmovanja.
150
 
Rudarju so v težki skupini z borbeno in požrtvovalno igro uspeli izvrstni nastopi. Z 
neodločenim izidom proti Čeliku iz Zenice (BIH), zmago proti Slogi iz Novega Sada (AP 
Vojvodina)
151
 in končno zmago proti Dinamu iz Zagreba (HRV) so se uvrstili v veliki finale.  
Ker pa je bilo tekmovanje v drugi skupini, kjer so nastopali Hajduk (HRV), Rabotnički (SRB) 
in Vardar (MAK), neodločeno, so morali tekme odigrati še enkrat, tako da so Slovenci na 
nasprotnika v finalu čakali še en teden. Na finalni tekmi pa je potem trboveljski Rudar žal 
moral priznati premoč domačemu Vardarju. V Zasavskem udarniku so temu dogodku 
namenili več kot eno stran. 
»Na letošnjem državnem mladinskem prvenstvu v nogometu, ki je bilo v Skopju, je zastopal 
republiko Slovenijo SŠD Rudar, mladinski prvak Slovenije za leto 1949. Prvič si je mladinsko 
moštvo Rudarja osvojilo ta naslov. Mnogo je bilo vloženega truda, da se je iz mladih 
rudarskih fantov vzgojilo trdno moštvo, ki je danes eno izmed najboljših mladinskih moštev v 
državi. Takoj po osvoboditvi leta 1945 si je vodja nogometne ekipe Rudarja, tovariš ing. 
Petrič, zadal nalogo, vzgojiti iz mladih fantov moštvo, ki bo v bližnji bodočnosti lahko tudi 
izpolnilo vrsto liginega moštva. Prva leta mladinsko moštvo še ni dosegalo velikih uspehov. 
V letu 1947 je bilo celotno mladinsko moštvo Rudarja na gradnji proge Šamac–Sarajevo. V 
Trbovlje so se vrnili zagoreli in močni. Igrali so 1947 in 1948 za republiško prvenstvo, toda 
vedno so izgubili v finalu. Ta neuspeh pa jim ni vzel volje. Uprava Rudarja, kakor tudi 
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mladinci, so posvetili vso skrb pravilnemu treningu, ki jim je prinesel v letošnjem letu 
zaželeni uspeh.«152 
Razberemo lahko, da so v zelo kratkem obdobju mladinci naredili velik napredek in dosegli 
zavidljiv uspeh, kar je prineslo evforijo tudi v domače mesto. 
»Veliko število Trboveljčanov je pričakovalo mladince Rudarja. Vlak se je ustavil, v pozdrav 
je igrala godba. Še nikoli niso v zgodovini revirjev sprejemali nogometašev na ta način. V 
imenu Rudarja je nogometaše pozdravil ing. Petrič in jim čestital k uspehu. Pred restavracijo 
v Trbovljah pa je čakala večtisočglava množica, ki je v špalirju in s cvetjem dočakala mlade 
reprezentante, ki so tako uspešno zastopali slovenski nogomet. Pionirsko moštvo je v dresih 
podarilo vsakemu igraču šopek cvetja. Vzkliki in godba, mladinci pa so bili veseli in solzni po 
tako lepem sprejemu. V imenu Okrajnega komiteja KPS Trbovlje jim je čestital in jih 
pozdravil tovariš Pečar Otmar.«153 
Kot predstavnik in vodja mladincev se je za sprejem zahvalil tovariš Šuštar in na koncu 
govora dejal: »Kakor ste se rudarji in ostali borili doma za izvršitev planskih nalog, tako so se 
mladinci Rudarja v Skopju borili za častno zmago.«154 
Leto 1950 je mladinsko tekmovanje potekalo v enotni ligi, v katero so se klubi uvrstili prek 
kvalifikacij. Mladinsko moštvo Rudarja je ubranilo naslov slovenskih prvakov. 
»Mladinsko nogometno moštvo Rudarja si je tudi letos priborilo častni naslov prvaka 
Slovenije v nogometu. Nihče ni mislil, da se bo pomlajeno moštvo Rudarja uspešno 
uveljavilo v tekmovanju v  mladinski nogometni ligi, saj se je sestava njegove enajsterice 
proti lanskemu  moštvu skoraj popolnoma spremenila. Za zmago se je treba seveda boriti, 
prav tako pa tudi redno obiskovati treninge. Mladinci Rudarja so pod vodstvom tov. inž. 
Petriča redno hodili k vajam in tako dosegli v tekmovanju za naslov prvaka Slovenije lepe 
uspehe.«155 
Z osvojitvijo slovenskega prvenstva si je moštvo pridobilo pravico tekmovanja v zaključnem 
prvenstvu države, ki je potekalo po dvojnem t. i. kup sistemu. Nasprotnik Rudarja je bilo 
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Sarajevo, prvak BIH. V Trbovljah so domači zmagali 4 : 2, v gosteh pa izgubili 4 : 1 in zaradi 
slabše razlike v golih izpadli.156 
Člani Rudarja so se uvrstili v tretjo zvezno ligo, potem ko so v prejšnji sezoni v slovenski prvi 
ligi zasedli drugo mesto. 
»Nogometno moštvo trboveljskega Rudarja, ki je lani osvojilo II. mesto v tekmovanju v 
slovenski ligi, ter mladinsko moštvo, ki je častno zasedlo II. mesto v državnem prvenstvu 
Jugoslavije, je takoj v jeseni pristopilo k sistematičnemu treningu pod vodstvom trenerja 
tovariša Dukoviča in s pomočjo predsednika tov. ing. Petriča. Vso pomoč so športnemu 
društvu Rudar nudili tudi uprava rudnika in ostala podjetja ter sindikalna podružnica rudarjev. 
Moštvo Rudarja, ki je bilo določeno, da tekmuje v kvalifikacijskih tekmah za vstop v III. 
zvezno ligo, se je za to tekmovanje temeljito pripravilo. Glavni odbor sindikatov in rudarska 
podružnica sta moštvu omogočila zimski trening v Lovranu, kar je mnogo pripomoglo, da je 
moštvo Rudarja doseglo uspeh in se kvalificiralo za III. zvezno ligo.« 157 Rudar je dosegel 
predzadnje mesto, tik nad drugim slovenskim predstavnikom Železničarjem iz Ljubljane. Po 
tej izvedbi je bil tretja zvezna liga ukinjena, Rudar pa se je prek kranjskega Korotana 
kvalificiral v drugo zvezno ligo v letu 1951.
158
 
Uvrstitev v drugo zvezno ligo je bil največji uspeh trboveljskega in zasavskega nogometa v 
obdobju, ki ga obravnavam. Za podoben primer lahko navedem uspeh dvajset let pozneje, ko 
je leta 1972 ekipa Rudarja prvič osvojila člansko prvenstvo SR Slovenije, čemur so sledile 
uspešne sezone, ko je moštvo Rudarja še dvakrat osvojilo prvenstvo in tako tudi trikrat 
tekmovalo v zvezni ligi.
159
 
Leta 1951 je poleg Rudarja v drugi zvezni ligi nastopalo še eno slovensko moštvo, in sicer 
Odred (kasnejša Olimpija). Rudar je izmed šestnajstih ekip zavzel štirinajsto mesto, Odred pa 
je bil osmi.
160
 Kot zanimivost lahko dodam, da je bil tretji strelec druge zvezne lige igralec 
Rudarja, Poldi Opresnik, ki je prispeval kar 28 golov od 35, ki jih je v ligi dal Rudar.
161
 
Opresnik se je proslavil že na mladinskem državnem prvenstvu v Skopju leta 1949, zato mu je 
kot enemu najboljših nogometašev Rudarja v zborniku ob trideseti obletnici športa v 
Trbovljah namenjena stran, kjer je med drugim zapisano: »Poldija odlikujejo velika 
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prisebnost pred vrati, sijajni in mnogovrstni driblingi, hitri prodori po krilu in nesebično 
forsiranje kolektivne igre. V privatnem življenju ga odlikujejo skromnost, nesebično 
tovarištvo ter vzdržno življenje, saj je nekadilec ter popolni abstinent. Edini strasti sta mu 
nogomet in kino. Še drobna skrivnost: zelo rad jé slaščice, rad ima staro mamo in sadovnjak, 
pravi pa, če bi mu vse to ponudila Crvena zvezda, bi ne prestopil.«162 
Z doseženo uvrstitvijo je Rudar izpadel iz druge zvezne lige, a je imel priložnost prek 
kvalifikacijskih tekem obstati. To mu je tudi uspelo, vendar se je liga razpustila in spomladi 
1952 so vsi slovenski klubi zopet igrali v republiški ligi. 163 
Že pred kvalifikacijskimi tekmami se je v trboveljski nogometni javnosti razvnela razprava, ki 
jo ponazarja članek v Zasavskem vestniku z naslovom »Ali smo zato, da Rudar še zastopa 
Slovenijo«. Zapisali so, da je možno, ne glede na slabe rezultate v prejšnji izvedbi 
tekmovanja, da se Rudar zopet plasira v drugo zvezno ligo, in nadaljevali s pozivi. »Seveda 
pa bo treba za to nekaj storiti in Rudarju pomagati, da se bo moštvo z rednim treningom 
pripravilo na naporno kvalifikacijsko tekmovanje. Da pa bo moštvu mogoče imeti treninge 
trikrat tedensko, in to že od 14. ure dalje, je potrebno, da najdejo podjetja in ustanove v 
Trbovljah razumevanje za nogomet in da dajo vsem v poštev prihajajočim igralcem možnost 
za redni trening na ta način, da bodo zaposleni samo dopoldne in delali samo do 12. Temu 
predlogu se bo marsikdo smejal, vendar je v zmoti. Kar poglejmo, kako skrbe drugod za to. 
Če bomo storili za naše nogometaše to kot po drugih krajih, nam ne bo žal, kakor tega ne 
obžalujejo nikjer, in Rudar se bo lahko pokazal v takšni luči, kot vsi želimo. Rudar je edini 
rudarski nogometni klub, ki se je povzpel tako visoko, da lahko tekmuje med najboljšimi 
jugoslovanskimi klubi. In kaj smo storili, da ostane ta edini rudarski klub v državi med 
najboljšimi moštvi? Nič! Nekdo v Trbovljah je pred kratkim dejal, »da mi ne bomo podpirali 
profesionalizma«. Ali je že profesionalizem, če damo igralcem nekaj ur prosto, da jim 
omogočimo potreben trening? Nikakor ne! Dolžni smo, da Rudarju nudimo tako možnost, ki 
jo imajo tudi drugod / … / Šele tedaj, kadar bomo za naše igralce storili vse, kar moremo, 
smemo zahtevati od njih uspehe.«164 
V republiški ligi leta 1952 je moštvo Rudarja doseglo tretje mesto, v tekmovanju za pokal 
Tita pa se uvrstilo med šestnajst najboljših v državi in bilo nato premagano s strani 
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Radničkega iz Niša.165 Tega leta so bila poverjeništva v okviru NZS ukinjena, nadomestile pa 
so jih ljubljanska, mariborska in koprska podzveza. Naslednje leto so ustanovili tudi celjsko 
podzvezo, in leta 1954 podzvezo v Kranju in Murski Soboti.
166
 
Sezona 1952/53 je pomenila premik tudi v trenerskem smislu, saj so v sodelovanju NZS in 
takratne ljubljanske visoke šole za telesno vzgojo začeli izvajati prve »uradne« tečaje za 
nogometne trenerje. Po zgledu srbskih in hrvaških trenerjev so se slušatelji tečaja, ki ga je 
vodil docent takratnega beograjskega DIF-a Ljubiša Bročić, organizirali in ustanovili 
spomladi 1953 Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS). Prvi predsednik ZNTS je 
postal Janez Pišek, ki je v svoji trenerski karieri vodil tudi trboveljski Rudar. Trenerske 
diplome na prvem tečaju v Ljubljani in Portorožu so pridobili bivši nogometaši Rudarja, Ivan 
Butkovec, Franc Kos in Mirko Krasnik, ki so nato prevzeli treninge vseh moštev.167 
Leta 1953, ko so se klubi zopet preimenovali v sekcije, je »predstavnikom Nogometne zveze 
LRS in Nogometnega saveza Hrvatske na najvišjem nogometnem forumu uspelo prodreti s 
predlogom, da se že v novi sezoni osnuje hrvatsko-slovenska nogometna liga. / … / Mešana 
hrvatsko-slovenska nogometna liga je štela 10 članov, in sicer 6 hrvatskih klubov (Proleter 
Osijek, Metalac Zagreb, Kvarner Reka, Tekstilac Varaždin, Šibenik in Slavija iz Karlovca) in 
štiri prvoplasirane klube iz slovenske republiške lige (Odred Ljubljana, Branik Maribor, 
Rudar Trbovlje in Železničar Ljubljana).«168 Rudar je bil v novoustanovljeni medrepubliški 
ligi zadnji in izpadel v vzhodno skupino republiške lige. Tam je v sezoni 1953/54 razočaral, 
saj je bil tretji in se ni ekspresno vrnil v višje tekmovanje.169 Zagorski Proletarec je v isti ligi 
sezono sklenil mesto za Rudarjem,
170
 nogometašem Bratstva iz Hrastnika pa je uspel prvi 
večji uspeh, saj so bili zmagovalci nogometne podzveze Celje.171 
Ob občinskem prazniku 1. julija in praznovanju 100-letnice občine je v Trbovljah gostoval 
splitski Hajduk, ki se je pomeril z reprezentanco Zasavja, ki jo je sestavljalo šest igralcev 
trboveljskega Rudarja, pet igralcev zagorskega Proletarca, en igralec trboveljske Svobode in 
en gostujoč igralec mariborskega Branika.172 
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»V okviru športnih prireditev, ki so se vršile v jubilejnem tednu v Trbovljah, je bila med 
drugim največji športni dogodek letošnjega leta nogometna tekma med mojstrom z našega 
morja — splitskim Hajdukom in reprezentanco Zasavja, ki so jo sestavljali igralci Rudarja,  
Proletarca in Svobode iz Trbovelj. Moštvo Hajduka je nastopilo v svoji najmočnejši postavi, 
izvzemši Bearo in Vukasa, ki sta bila na treningu državne reprezentance. V moštvu zasavske 
reprezentance se je v obrambi odlikoval vratar Proletarca ter ožja obramba, v napadu je zlasti 
ugajal Plaznik, ki je nastopil kot gost — več pa smo pričakovali od Ogrinca. Tekmo je 
avtoritativno vodil Vanelli iz Trbovelj. Na stadionu ŠD Rudar se je zbralo okrog 2000 
ljubiteljev nogometne igre, ki so vztrajali na svojem mestu kljub dežju. Moštvo naše 
reprezentance je kar dobro zaigralo proti renomiranemu nasprotniku, večkratnemu državnemu 
prvaku ter je rezultat 5 : 1 za zasavsko nogometno reprezentanco uspeh. / … /. Hajduk je 
pokazal lepo igro, vendar je bilo opaziti, da mu teren ne ugaja Njegov nastop je bil užitek za 
gledalca, škoda pa je, da je vreme kazilo prireditev.«173 
Tri mesece po gostovanju Hajduka je v Trbovljah potekal finalni del tekmovanja za pokal 
rudarjev Jugoslavije, ki ga je razpisal Centralni odbor zveze sindikatov rudarskih delavcev 
Jugoslavije. 
»V finalnem tekmovanju za pokal rudarjev Jugoslavije, ki je bilo v soboto, 25. septembra, in v 
nedeljo, 26. septembra, na stadionu ŠD Rudar v Trbovljah, so igrala sledeča nogometna 
moštva: NK Rudar iz Aleksinca (Srbija), NK Rudar iz Breze (BiH), NK Rudar iz Raše 
(Hrvatska) in NK Rudar iz Trbovelj.« 174 Domači Rudar pa ni nastopil s prvo ekipo, ampak z 
drugo ekipo, kombinirano z mladinci, saj je prvo moštvo presenetljivo izpadlo že v 
predtekmovanju proti zagorskemu Proletarcu. Druga ekipa je pokazala vse svoje kvalitete in 
premagala Rudar iz Raše in nato še Rudar iz Breze.175 S to zmago je nogometno moštvo 
Rudar iz Trbovelj osvojilo prehodni pokal in prvo nagrado, kompletno nogometno opremo, 
drugo uvrščeni Rudar iz Breze je prejel zastavico in nogometno žogo, tretja in četrta ekipa, 
Rudar iz Aleksinca in Rudar iz Raše pa sta prejeli nogometno žogo.176 
V prvenstvenem tekmovanju vzhodne skupine 1954/55 je v jesenskem delu prvenstva Rudar 
zasedel drugo mesto z eno točko manj kot Sobota, ki se je plasirala pred njega, na koncu pa 
vendarle uspel zasesti prvo mesto. Bratstvo iz Hrastnika je bilo tretje, Proletarec iz Zagorja pa 
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šesti. Prvenstvo vzhodne skupine je tako prineslo kar nekaj medsebojnega rivalstva v Zasavju, 
predvsem pa tako imenovan zasavski derbi
177
 med trboveljskim Rudarjem in zagorskim 
Proletarcem.
178
 Aprila 1955 se je tekma med večnima tekmecema končala z zmago Rudarja s 
5 : 0. Poročevalec s tekme je zapisal, da se je zasavski derbi v nedeljo končal v Zagorju z 
zmago boljših Trboveljčanov.«179 
Naslov prvaka vzhodne skupine je Rudarju prineslo kvalifikacijski tekmi z Novo Gorico, 
prvakom zahodne skupine. Nova Gorica je bila boljša in se je uvrstila v consko ligo. Z 
naslednjo sezono 1955/56 se je tekmovanje zopet spremenilo, saj se je osnovala varaždinsko-
mariborsko-celjska (VMC) področna liga, v katero sta se uvrstila Rudar z drugim mestom in 
Bratstvo iz Hrastnika s tretjim mestom.
180
  
Tretje mesto v prvenstvu vzhodne skupine je bil za klub iz Hrastnika velik uspeh, kar je 
pospremil tudi lokalni časopis. 
»Hrastničani so lahko zadovoljni, če ne kar nekoliko ponosni na svojega nogometnega 
predstavnika ŠD Bratstva; tretje mesto na lestvici predstavnikov vzhodne cone Slovenije je 
zanj pač častno in — zasluženo. Organizacijska učvrstitev upravnega odbora, zavest članstva, 
predvsem članov prvega nogometnega moštva, redno obiskovanje treningov, znatna podpora 
upravnega odbora in delavskega sveta Steklarne, pa tudi delavcev tega kolektiva in končno 
tudi pomoč ljudskega odbora mestne občine v Hrastniku — to so temelji, na katerih je 
nogometni klub Bratstva zgradil svojo letošnjo igro v prvenstvenih tekmah in dosegel tako lep 
uspeh.«181 
Rudar je v VMC ligi, kjer je tekmovalo dvanajst ekip, zasedel tretje mesto, Bratstvo pa 
enajstega in je izpadlo.
182
 Sledečo sezono 1956/57 se je Rudarju v ligi pridružil drug revirski 
predstavnik, Proletarec iz Zagorja, ki se je vanjo uvrstil z osvojitvijo prvega mesta v 
prvenstvu mariborsko-celjske nogometne podzveze 1955/56. Mariborski Branik je osvojil 
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naslov prvaka, Rudar je bil drugi, Proletarec pa zadnji in je izpadel.
183
 NK Bratstvo je v tej 
sezoni igral v drugi slovenski ligi vzhod, kjer je zasedel tretje mesto v konkurenci dvanajstih 
ekip.
184
 
Na občnem zboru športnega društva Rudar 8. marca 1957 so zbrani ugotavljali, da je šport 
številka ena v Trbovljah še vedno nogomet. Poročilo, objavljeno v časopisu, je obelodanilo, 
da je »med posameznimi sekcijami imela največ uspeha nogometna sekcija, ki je sodelovala v 
tekmovanjih kar s 7 moštvi. Prvo moštvo je sodelovalo v varaždinsko-mariborski nogometni 
ligi, drugo moštvo je tekmovalo v zasavski ligi, mladinci z dvema moštvoma in pionirji kar s 
tremi moštvi. Največji uspeh so dosegli mladinci185 in pionirji, ki so osvojili častne naslove 
prvakov Slovenije.«186 
Postopne vse boljše uvrstitve Rudarja v VMC ligi so vrhunec doživele s sezono 1957/58, ko 
se je trboveljska ekipa zavihtela na prvo mesto, s čimer so si priborili kvalifikacije za vnovič 
vzpostavljeno drugo zvezno ligo. Skupaj z Odredom iz Ljubljane in Metalcem iz Siska se je 
potegovala za nov uspeh, a v nameri ni uspela, saj je zaradi boljše razlike v golih v drugo 
zvezno ligo napredoval Odred.
187
 Trboveljska Svoboda, hrastniška kluba NK Bratstvo in ŠD 
Rudar (ustanovljen 1954) in zagorski Proletarec so v sezoni 1957/58 igrali v ligi celjske 
podzveze, kjer pa niso dosegli vidnejših uspehov.188 
Leta 1958 so po »dolgotrajnih razpravah v posameznih športnih društvih, v raznih 
organizacijah in časopisju / … / spregovorili o združitvi trboveljskih športnih društev tudi 
trboveljski komunisti. Po naročilu in razpravi o športnih problemih v občini so soglasno 
sprejeli sporočilo občinskega komiteja KZ, ki pravi, da je v sedanjih okoliščinah za Trbovlje 
najprimernejša združitev vseh športnih društev v eno športno društvo.«189 Združenje v enotno 
društvo Rudar je končalo nekajletno obdobje delovanja ŠD Svobode, Sloge in Rudarja. Prvo 
in najpomembnejše delovno področje novega društva je bila še naprej množičnost in njena 
nadaljnja ter močnejša krepitev v gojitvi telesne kulture. To je pomenilo skrb za pritegnitev 
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čim večjega števila mladih in skrb za pritegnitev delavcev, ki so jim za opravljanje napornega 
dela potrebne fizične moči, v prostem času pa zdravo razvedrilo.190 
Trboveljski Rudar je vse naslednje sezone obravnavanega obdobja nastopal v enotni slovenski 
conski ligi (prva slovenska nogometna liga), ki se je začela s sezono 1958/59. »Končno bomo 
vendarle prišli do enotne slovenske lige v nogometu in ne bomo več cepili naših sil vsepovsod 
naokoli,« so zapisali v jubilejni številki ob deseti obletnici izhajanja Zasavskega tednika.191 
Prvo moštvo Rudarja je štirinajst prvenstvenih sezon tekmovalo v tej ligi in zasedalo mesta od  
drugega do desetega. Vnovičen preboj jim je uspel v sezoni 1971/72, ko so postali državni 
prvaki.
192
 Športni dogodki udeležencem včasih ne prinesejo samo veselja, ampak tudi kar 
precej nejevolje. 
»Telesna vzgoja mora postati stvar, za katero naj bi bila zainteresirana vsa družba, pri čemer 
morajo igrati veliko vlogo vse politične in druge družbene organizacije, zlasti pa sindikati in 
mladina. Ni dovolj skrbeti samo za športne prireditve, da ima športno društvo toliko in toliko 
sekcij, ki naj dosegajo na svojem področju uspehe, temveč je in mora biti ena izmed osnovnih 
nalog celotne družbe, od športnih društev do ostalih organizacij — vzgoja človeka. Šport naj 
ljudi združuje, ne pa razdvaja. Ali je res potrebno, da nastanejo na primer zaradi ene same 
nogometne tekme ali podobno med ljudmi umetni mostovi, ki razdvajajo in povzročajo hudo 
kri ter imajo neljube posledice, ki se težko odpravijo? — Po sredi pa je še klubska nestrpnost 
— klubaštvo. Kakor se borimo po eni strani v jugoslovanskem  merilu za bratstvo in enotnost 
narodov, je treba, da se za to borimo tudi v slovenskem in ožjem lokalnem merilu — ne pa, da 
ena sama nogometna tekma povzroči med ljudmi nova trenja in sovraštvo.«193 
Takole je Stane Šuštar, odgovorni urednik Zasavskega tednika, začel svoj komentar na 
neljube dogodke, ki so se zgodili na prvenstvenem derbiju enotne slovenske conske lige med 
domačim trboveljskim Rudarjem in Mariborom, ki se je končal z neodločenim izidom 3 : 3. 
Nadaljeval je, da »nikakor ne smemo trpeti, da bi mladi, vročekrvni navijači lahko s silo 
obračunavali, ob čemer so se sklicevali na neljub dogodek pred meseci ob gostovanju 
Trboveljčanov v Mariboru, ki bi moral iti v pozabo.  Naj bo tako ali tako, res je, da dogodek, 
ki se je spomladi pripetil v Mariboru med tekmo Maribor : Rudar, ne bi smel ostati 
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nekaznovan. Zadeva, ki je imela za posledico štiri poškodovane igralce Rudarja in razgretost 
trboveljskih in mariborskih navijačev, je ostala žal takrat neporavnana. Kaj takega se težko 
pozabi. Toda če je že bilo tako v Mariboru, ni bilo prav nič treba, da se to ponovi v Trbovljah, 
da pride do izraza sovraštvo med publiko, ki se je delno pokazalo že med samo tekmo med 
mariborskimi in trboveljskimi igralci. Namerna poškodba Trboveljčana Opresnika je dala 
vzrok za še večje medsebojno obračunavanje, poleg tega pa še slabo sojenje sodnika Kičana iz 
Ljubljane — vse to je povzročilo napeto vzdušje. Trboveljska publika bi morala v nedeljo 
pokazati, da je boljša kot mariborska — bilo pa je prav nasprotno, čeprav pravi pregovor, da 
pametnejši popusti.«194 
Zgoraj navedeni neljubi dogodki so bili popolno nasprotje »namena fizkulturnega pokreta« in 
»nalog nove fizkulture«, ki si jih je po osvoboditvi Jugoslavija zadala za obnavljanje 
športnega življenja. 
William Spinrad je v knjigi Handbook of Social Science of Sport v poglavju z naslovom »The 
Function of Spectator Sports« zapisal, da je navijač oseba, ki misli, govori in je usmerjena v 
šport, tudi če dejansko ne opazuje ali bere oziroma posluša novic o določenem športnem 
dogodku. Vključevanje navijača je v mnogih primerih sicer zelo oddaljeno, to je le prek 
množičnih medijev. Prej naveden primer navijaški izgredov pa lahko povežemo z 
identifikacijo z določeno ekipo, kar je ena od oblik patriotizma in ena od redkih popolnoma 
altruističnih čustev, ki jih kažejo številni ljudje. Običajno se v takšnih primerih ne sovražijo 
druge ekipe, ampak prevlada želja, da »tvoja« ekipa zmaga. Najintenzivnejši občutki so, kot 
kaže, povezani z »lastnim« klubom,195 primer tega pa ponazarja naslednji hudomušen zapis. 
 
Slika 27: »Trboveljski križkraž.«, Zasavski tednik, 20. marec 1959, 2. 
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Slika 28: »Trboveljski križkraž.«, Zasavski tednik, 20. marec 1959, 2. 
Podobni pripetljaji so se dogajali tudi v Zagorju, kjer je bil nogomet prav tako najbolj 
priljubljena športna igra. »Že zadovoljiva udeležba pri vsaki povprečni tekmi prepričljivo 
dokazuje, da je temu tako. Številni prijatelji nogometa iz tedna v teden pazljivo zasledujejo, 
kaj jim bo v nedeljo ta športna veja prinesla spet novega. Po končani tekmi pa seveda na 
dolgo in široko razpravljajo o vsem, kar je kdo na tekmi opazil. Takšni pogovori se 
nadaljujejo tudi do prihodnje srede, dokler ni na sporedu novo srečanje. Če torej kakšno 
nedeljo ni nogometne tekme, dežujejo na račun športnega društva od navijačev neštete opazke 
in očitki. Mislijo, da so za to upravičeni, saj je zanje takšno nedeljsko popoldne pusto in 
prazno.«196 
Ti načini preživljanja prostega časa so se delili v aktivno in pasivno kategorijo. Ločnica med 
tema dvema tipoma ni bila vselej ostra. Nekateri so se vneto zanimali in spoznavali 
podrobnosti vsake igre,  drugi pa so le brali časopis in hodili na tekme z žogo pač zato, da bi 
sledili množici.197 
Hrastniška kluba NK Bratstvo in ŠD Rudar (ustanovljen 1954) sta v sezoni 1958/59 pristopila 
k ljubljanski nogometni podzvezi zaradi nezadovoljstva, katerega vzrok je bilo delovanje 
celjske nogometne podzveze, ki naj bi skrbela bolj za nogometne klube iz svoje okolice, 
ostale pa zanemarjala. V ljubljanski nogometni podzvezi sta oba kluba zasedla sredino 
prvenstvene razpredelnice.
198
 Nogometašem Proletarca pa so se v ligi celjske podzveze 
pridružili še nogometaši kisovške Svobode, ki so si tekmovanje v višjem rangu priborili z 
uspešnim nastopanjem v drugi celjski podzvezni ligi. Vse prvenstvo se je Proletarec gibal pri 
vrhu, med tem pa je bila Svoboda pri dnu lestvice.
199
 Naslednjo sezono 1959/60 je bil 
Proletarec premeščen v prvo ligo ljubljanske nogometne podzveze, tja pa se je uvrstila tudi 
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Svoboda, ki je v kvalifikacijah izločila kočevski Rudar. Skupaj so tako v prvi ligi ljubljanske 
nogometne podzveze nastopali hrastniški Bratstvo in Rudar, zagorski Proletarec in kisovška 
Svoboda. Na njihovih tekmah  je bilo vedno vroče in marsikdaj se je zgodil tudi kakšen 
incident, podoben tistemu opisanemu prej, med trboveljskim Rudarjem in Mariborom.
200
 
Kisovška Svoboda je izpadla v nižjo raven tekmovanja, ostali prej omenjeni zasavski klubi pa 
so tekmovali v istem rangu. Zanimivost je, da je na koncu tekmovalne sezone ljubljanske 
nogometne podzveze 1960/61 edinkrat ŠD Rudar Hrastnik bil boljši od NK Bratstva, saj je 
prvi osvojil tretje, drugi pa četrto mesto.  Svoboda si je za sezono 1961/62 ponovno priigrala 
prvo ligo ljubljanske nogometne podzveze, med tem pa je Proletarec ždel na mestu brez 
napredovanja. NK Bratstvo je bil najboljši izmed zasavskih klubov, saj je v ligi zasedel drugo 
mesto – za Grafičarjem.201 
Eno najzanimivejših gostovanj zasavskega nogometa je potekalo teden dni po koncu prve 
konference neuvrščenih v Beogradu, 14. septembra 1961, ko se je v okviru turneje po 
Sloveniji v Trbovljah ustavila reprezentanca Gvineje in odigrala tekmo z domačim Rudarjem. 
Poročevalec s tekme je zapisal: 
»V četrtkovi mednarodni prijateljski tekmi, kateri je prisostvovalo nad  3000 gledalcev, sta se 
pomerila moštvo Rudarja in reprezentanca Gvineje. Gostje so pokazali zelo hiter in zadovoljiv 
nogomet. Zlasti dobri so bili v startih na prvo žogo, tako da je imela obramba Rudarja veliko 
dela. Zanimivo je, da so prvi štirje goli padli v prvih šestih minutah igre. Rahla terenska in 
tehnična premoč Rudarja se je kmalu razbila v hitrih napadih in startih na prvo žogo gostov. V 
drugem delu igre so bili gostje, ki so uspeli končno izenačiti rezultat, celo boljši. Trboveljski 
ljubitelji nogometa so bili zadovoljni s prikazano igro gostov. Sodnik Jakše iz Ljubljane je 
zadovoljivo vodil srečanje.«202 
Z letom 1962 so v Zasavskem tedniku vsak teden objavljali tudi krajša poročila o zasavskih 
zastopnikih v ljubljanski nogometni podzvezi. S tem so »želeli vsem ljubiteljem okroglega 
usnja prikazati tudi prizadevanja in borbe zagorskega Proletarca, kisovške Svobode, Litije ter 
hrastniških zastopnikov Bratstva in Rudarja za čim boljši plasma v tej skupini.«203 
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Sezona 1963/64 je pomenila nov mejnik v zgodovini hrastniškega nogometa. Nogometni klub 
Bratstvo je namreč v kvalifikacijah za vstop v prvo slovensko ligo bil boljši od Kopra. 
»V drugi kvalifikacijski tekmi za vstop v Slovensko nogometno ligo je hrastniško Bratstvo 
izgubilo s Koprom z rezultatom 3 : 1. Pred okrog 600 gledalci je tekmo odlično vodil sodnik 
Tavzes iz Ljubljane. / … / Izdatna zmaga v prvi tekmi v Hrastniku (9 : 1) je Bratstvu 
zadostovala za uvrstitev v slovensko nogometno ligo — kot drugemu predstavniku 
Zasavja.«204 Še ne mesec dni kasneje, 24. avgusta 1964, je prišlo do uradne združitve NK 
Bratstva in ŠD Rudarja Hrastnik  in nogometaši so v prvi ligi nastopali pod imenom NK 
Hrastnik.
205
 Pričakovanja ob združitvi obeh športnih društev v Hrastniku so v Zasavskem 
tedniku pospremili s komentarjem, da »v skladu z nadaljnjim razvojem na vseh področjih 
družbenega življenja pričakujejo v Hrastniku odslej tudi v športu večji razvoj in množičnost«. 
V novem enotnem Športnem društvu Hrastnik so si želeli uspešneje razvijati kvalitetni šport 
in omogočiti razvoj vseh športnih panog, poleg tega pa uresničiti načela o enotnem 
financiranju športne dejavnosti v komuni in v skladu z razvojem komune začrtati tudi 
nadaljnji razvoj športa.206 
Že prej, na junijski tekmi leta 1961 v Hrastniku proti KAC-u iz Celovca, so domači 
nogometaši nastopili v postavi, sestavljeni iz obeh klubov (NK Bratstvo in ŠD Rudar 
Hrastnik) in zmagali s 5 : 1. Ta prvi neuradni poskus združitve obeh klubov je nastal na 
podlagi teženj, da bi s fuzijo obeh moštev pridobili kakovostno ekipo, ki bi lahko tekmovala v 
enotni slovenski conski ligi.
207
 Vse se žal ni izšlo ravno rožnato, saj je novoustanovljena ekipa 
v sezoni 1964/65 zasedla predzadnje, trinajsto mesto z enakim številom točk, kot mesto višje 
uvrščena Ilirija. Vseeno pa so se morali zaradi slabše razlike v zadetkih Hrastničani posloviti 
od prve lige in se preseliti v zahodno consko ligo.
208
 Trboveljski Rudar je to izvedbo 
tekmovanja za primerjavo zaključil na desetem mestu, zmagal je ljubljanski Slovan.209 
Kljub predlogom, da bi se z vsako panogo ukvarjalo le eno društvo, s čimer bi pridobili na 
kvaliteti obenem pa olajšali financiranje, se tudi združitev zagorskega Proletarca in kisovške 
Svobode ni takoj uresničila zaradi nasprotovanja slednjih. Septembra 1965 je tekmovanje v 
ljubljanski nogometni podzvezi začel Proletarec, teden kasneje, v drugem krogu, pa so se že 
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preimenovali v NK Zagorje. Kisovški nogomet je za nekaj let poniknil, boljši igralci Svobode 
pa so z igranjem nadaljevali v Zagorju.
210
 
Poglavje zaključujem s vpogledom v nogometni profesionalizem na slovenskih tleh, ki se je 
močno razlikoval za ostalimi republikami, kar je razumljivo, saj so drugod imeli že prej 
kakovostnejši nogomet. To je najbolj razvidno iz dejstva, da je v kategoriji moštvenih športov 
v prvi zvezni ligi igral le po en slovenski nogometni klub,
211
 zato je igranje trboveljskega 
Rudarja v drugi zvezni ligi še toliko večji uspeh, saj sta tam po navadi igrala le po en ali dva 
slovenska predstavnika. Vseskozi so se vodstvene strukture jugoslovanskega športa z 
različnimi ukrepi skušale upreti profesionalizmu in so promovirale amaterizem, v drugi 
polovici šestdesetih let pa so profesionalizem vendarle legalizirali. Drago Stepišnik je zapisal, 
da se »profesionalni odnosi razvijajo v sleherni športni panogi, kadar zahteve panoge glede 
treninga, igranja tekem, izgube časa in podobno narastejo tako, da jih ni mogoče več 
izvrševati amatersko, samo na osnovi klubske zavesti.«212 Zasavski nogometni klubi so imeli 
v svojih vrstah igralce, ki so bili poleg igranja nogometa zaposleni v tamkajšnji industriji, zato 
bi jih lahko umestili nekje vmes med amaterizem in polprofesionalizem, saj so nekateri z 
začetkom igranja v klubu dobili tudi službo. Podoben primer tega lahko pokažemo s 
prestopom  popularnega igralca trboveljskega Rudarja Halilagića v ekipo celjskega 
Kladivarja. Odgovor na enega izmed vprašanj v intervjuju, objavljenemu v Zasavskem 
tedniku, razkriva, kaj vse je zajemal takšen prestop: 
»Dokler bo žena v službi v Trbovljah, se bom na treninge v Celje moral voziti. V Celju bodo 
poskrbeli za službo in stanovanje, prav tako tudi za ženo in ko bo to vse urejeno, se bom — se 
razume — preselil v Celje. Kajti II. zvezna liga je vse kaj drugega kot tekmovanje v SNL.«213 
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7.3 Šah 
 
Grafikon 3: Število objav po letih – šah 
Šah se je po koncu vojne leta 1945 vključil v Fizkulturni savez Jugoslavije (FISAJ), kjer so 
ustanovili šahovski odbor in šahovski svet Jugoslavije. Kakor po drugih republikah je tudi v 
Sloveniji začel delovati šahovski odbor, občni zbor Šahovskega odbora Slovenije pa je 
potekal leto dni kasneje, 28. aprila 1946. Množičnost in kakovostno ukvarjanje šaha sta 
pripeljala do ustanovitve Šahovske zveze Slovenije jeseni 1948, v decembru pa tudi Šahovsko 
zvezo Jugoslavije. Pod seboj je imela slovenska krovna organizacija z izvršnim odborom v 
Ljubljani tudi štiri okrožne oziroma kasneje oblastne odbore, in sicer ljubljanskega, 
mariborskega, celjskega in primorskega. Vrhunski šahisti so se borili v elitnih tekmovanjih na 
republiški ravni, še bolj pa se je uveljavila množičnost na hitropoteznih prvenstvih slovenskih 
mest, dvobojih ob raznih praznikih, šolskih prvenstvih in sindikalnih prvenstvih.214 Slednja so 
bila močno razširjena v Zasavju, sploh v Trbovljah, o čemer nam pričajo številne šahovske 
prireditve kot so na primer Delavske športne igre, Prvomajski turnir šahovskih sindikalnih 
ekip, mesečni hitropotezni turnirji znotraj sekcije itd. 
Decembra leta 1949 se je vršil redni mesečni hitropotezni turnir, ki se ga je udeležilo deset 
igralcev. Vodilni šahisti so odigrali več simultank proti mladini trboveljske gimnazije, aktivu 
separacije, aktivu elektrarne in aktivu zunanjega obrata. V Zasavskem udarniku so 
napovedali, da se bo »šahovsko življenje v trboveljskem okraju brez dvoma še bolj poživelo, 
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ko bo osnovan okrajni šahovski odbor, ki bo imel pregled čez celotno šahovsko delovanje v 
okraju.«215 
Po osvoboditvi se je v okviru trboveljskega sindikalnega športnega društva Rudar ustanovila 
tudi šahovska sekcija, ki je bila poleg nogometne najmočnejša. Od leta 1945 pa do 1951 je 
potekalo večje število turnirjev, hitropoteznih turnirjev ter tekmovanj v okviru celjskega 
okrožja. Februarja 1951 je šahovsko društvo v Trbovljah štelo le 52 včlanjenih šahistov, 
čeprav so igrali šah skoraj povsod. Pogoste selitve iz enega lokala v drugega so bile vzrok, da 
ni bilo večjega razmaha ter porasta članstva.216 Hrastniški šah se je po vojni razvijal pod 
okriljem društva Svobode I Hrastnik.217 Šahisti Zagorja so bili v članski konkurenci bolj v 
ozadju, so pa večje uspehe dosegali v pionirski konkurenci, saj so mladini posvečali več 
pozornosti.
218
 
Na moštvenem hitropoteznem turnirju v Rogaški Slatini za prvenstvo celjskega okrožja leta 
1949 so v konkurenci dvanajstih ekip Hrastničani osvojili tretje mesto, Trboveljčani pa 
četrto.219 
Leta 1954 je Rudar dosegel lep uspeh z osvojitvijo naslova prvaka celjskega okrožja. 
Povratna finalna tekma med šahisti trboveljskega Rudarja in šahovskim klubom mesta Celje 
se je sicer končala z zmago celjske šahovske ekipe s 4,5 : 3,5. V prvi tekmi pa je zmagal z 
istim rezultatom Rudar. Ker pa je imel ta na prvih štirih deskah boljše rezultate kot Celjani, je 
pripadlo šahistom Rudarja iz Trbovelj prvo mesto. S to zmago so si priigrali tudi nastop na 
finalnih tekmah II. zvezne šahovske lige.220 
V nedeljo, 31. oktobra 1954, so šahisti v Celju odigrali II. hitropotezni turnir slovenskih mest. 
Udeležilo se ga je 15 mest, ki so bila razdeljena v tri skupine. Na turnirju so sodelovali tudi 
šahisti iz Zasavja, in sicer iz Trbovelj, Zagorja in Hrastnika. V prvi skupini so igrala moštva iz 
Ljubljane, Raven, Tržiča, Novega mesta in Trbovelj. Trboveljski šahisti so v predtekmovanju 
zaigrali nezanesljivo, a vseeno napredovali v finale. Tja so se uvrstila prva tri moštva. 
Hrastnik in Zagorje sta igrala v tolažilni skupini šestih moštev. V finalu so zaigrali trboveljski  
šahisti precej bolje in dosegli lep uspeh, saj so osvojili peto mesto, za Ljubljano, Mariborom, 
Kranjem in Celjem. Poročevalec je zapisal, da bi »Trboveljčani lahko dosegli četrto mesto, če 
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ne bi izgubili dveh partij / … / v dvoboju z Mursko Soboto in če ne bi imeli smole s 
Celjem.«221 
Naslednje leto so mladi šahisti šahovske sekcije Svoboda I Hrastnik na pionirskem prvenstvu 
Slovenije osvojili tretje mesto, za ekipo Murske Sobote in ekipo Ljubljane.
222
 Na mladinskem 
prvenstvih sta se izkazala Stane Rijavec in Hinko Jazbec mlajši. Slednji je sodeloval celo na 
državnem mladinskem prvenstvu in kasneje na članskih republiških prvenstvih.223 
Prvenstvo za republiko Slovenija je leta 1959 organizirala šahovska sekcija ŠD Rudar, na 
njem pa je nastopilo osemnajst mestnih ekip, zmagala je ekipa mesta Ljubljane, Trboveljčani 
pa so si delili sedmo in osmo mesto. Vzrok krize organiziranega šaha se skriva v igranju šaha 
v kolonijah, tako da je zanimanje zanj v društvu upadlo, kar je vodilo v nekajletno zmanjšano 
aktivnost. Nov zagon je takrat že preimenovana sekcija v Šahovski klub Rudar dobil, leta 
1966, ko so že dosegli nekaj vidnejših uspehov.224 
Za zaključek velja omeniti še organizacijo močnega šahovskega turnirja leta 1963 v 
Hrastniku. Zmagal je mednarodni šahovski mojster Stojan Puc, nastopili pa so tudi mojstrski 
kandidati in vsi najboljši zasavski šahisti.225 
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7.4 Rokomet 
 
Grafikon 4: Število objav po letih – rokomet 
 
7.4.1 Veliki rokomet 
Leta 1949 je bila v okviru takratne Rokometne zveze Jugoslavije ustanovljena Rokometna 
zveza Slovenije (RZS). V istem letu se je odigralo tudi prvo republiško prvenstvo v velikem 
rokometu.
226
 
Rokomet se je v Trbovljah začel igrati leta 1952, ko je septembra na stadionu športnega 
društva Rudar novoustanovljena rokometna sekcija odigrala prvo tekmo proti ljubljanskemu 
Krimu. Srečanje se je končalo z zmago gostov 10 : 8. Takrat so igrali t.i. veliki rokomet, ki se 
je igral na nogometnih igriščih z rokometno žogo. Ekipo je sestavljalo deset igralcev in vratar. 
Igralci so se lahko svobodno gibali po vsem terenu. Osnovna pravila so se kasneje 
spreminjala, in leta 1954 so igrišče razdelili na tretjine. V obrambno in napadalno tretjino se 
je poleg obrambnih oziroma napadalnih igralcev lahko vračal le po en igralec. Polkrožna črta 
kazenskega prostora je bila oddaljena trinajst metrov od vratnic, kazenski strel pa se je izvajal 
z oddaljenosti štirinajst metrov.227 
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Sedmega aprila 1953 se je na nogometnem igrišču v Trbovljah odigrala prva mednarodna 
rokometna tekma. V goste so prišli avstrijski rokometaši, člani kluba Atus iz Zeltwega. »Za to 
mednarodno tekmo je vladalo precejšnje zanimanje, saj se je zbralo okrog 500 gledalcev, kar 
je za rokomet lepo število. Domače moštvo je bilo okrepljeno s 3 igralci ljubljanske 
»Svobode«. / … / Igra je bila ves čas zelo hitra in ostra in domačini so v enakopravni igri 
zapravili že skoraj priborjeno zmago. Rezultat 10 : 9 (3 : 4) za Zeltweg.«228 
Julija 1953 je bil v Zasavskem vestniku objavljen članek, posvečen napredku rokometa. Med 
drugim je bilo zapisano, da »rokomet, pred letom dni še nepoznana igra v Trbovljah, 
pridobiva danes vedno več prijateljev, saj pride na rokometne tekme sedaj tudi do 400 in še 
več gledalcev. / … / Osnovala se je tudi ženska rokometna ekipa, ki je — dasiravno brez 
trenerja — pokazala viden napredek. Poleg velikega rokometa so pri Rudarju začeli v 
zadnjem času s treningom v malem rokometu. Kot teren jim pride prav novo košarkarsko 
igrišče, kjer so odigrali že nekaj tekem med košarkarji in rokometaši.«229 Kot lahko 
razberemo iz objave, je ekipa Rudarja igrala tudi mali rokomet, a le kot dodatek velikemu 
rokometu.  
Spodbudni rezultati moške ekipe trboveljskega Rudarja so bili leta 1952 povod za ustanovitev 
ženske ekipe. Po nekajmesečnih treningih je na stadionu ŠD Rudar v prvi prijateljski tekmi 
domača ekipa morala priznati premoč ekipi ljubljanske gostinske šole z 0 : 2. Naslednje leto 
so zaradi nekaterih odpovedi nastopov v republiški lig, ki je štela štiri ekipe, v njej nastopile 
igralke Rudarja in zasedle tretje mesto. 
230
 
Avgusta 1953 je Zasavski vestnik poročal, da je bil »v Zagorju ustanovni sestanek rokometne 
sekcije Proletarec, ki se ga je udeležilo dosti mladink, ki imajo precej zanimanja za ta šport.    
/ … / Pričeli so že s treningi in izgleda, da bo v Zagorju kar močna ženska ekipa, tako da bo v 
bližnji bodočnosti postalo tudi Zagorje rokometno središče.«231 
Mesec dni kasneje, 24. septembra, sta se na stadionu trboveljskega Rudarja odigrali dve 
prijateljski rokometni tekmi, ženska in moška ekipa Proletarca iz Zagorja proti domačim. 
»Ženska ekipa Rudarja je premagala borbene Zagorjanke z rezultatom 10 : 0 (6 : 0). Kljub 
visokemu porazu so Zagorjanke pokazale, da bodo ob vztrajnem treningu lahko še resen 
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tekmec ostalim ekipam. Kombinirano moštvo Rudarja je v drugi tekmi premagalo mlado 
ekipo Proletarca z 12 : 3 (4 : 1).«232 
Jeseni 1953 se je vzpostavila slovensko-hrvaška medrepubliška liga z ekipami iz Zagreba, 
Ljubljane, Maribora in Trbovelj. Ligo so med tekmovanjem razpustili in igralke Rudarja so 
nato nastopale v enotni ligi, kjer so prišle na tretje mesto.233 V to ljubljansko skupino 
republiške lige se je prijavila tudi ženska ekipa Proletarca, ki je zasedla zadnjem mesto. 
Moško ekipo Proletarca so razporedili stopničko nižje, v ljubljansko skupino republiške B 
lige, kjer niso bili preveč uspešni.234 
Turbulentna sezona 1953/54 v moški konkurenci se je končala z republiškim naslovom za 
Rudarja, saj so bili pri ljubljanskem RK Odredu kaznovani zaradi ugotovljenih nepravilnosti. 
RK Rudar je tako po vseh pravilih postal rokometni prvak Slovenije za leto 1954 in se s tem 
uvrstil na kvalifikacijski turnir za zvezno rokometno ligo, ki naj bi potekal prav v Trbovljah. 
Med pripravami trboveljskih rokometašev je sledil šok, ki ga opisujejo v Zasavskem vestniku: 
»V prejšnji številki našega lista smo pisali, da je Rokometna zveza Slovenije zaradi 
nepravilnosti registrirala tekmo med Odredom in Svobodo iz Ljubljane s 6 : 0 v korist slednje. 
Istočasno je obvestila tudi rokometni klub Rudarja da je rokometni prvak Slovenije in da bo 
polfinalno državno prvenstvo z udeležbo Železničarja iz Niša in Marjana iz Splita ter Rudarja 
v dneh 2., 3. in 4. julija v Trbovljah. V Trbovljah je bilo vse pripravljeno, toda dva dni pred 
začetkom prvenstva je prispela brzojavka, ki pravi takole: »Odred prvak — polfinalno 
državno prvenstvo se vrši v Ljubljani.« Na intervencijo Odreda je Rokometna zveza 
Jugoslavije razveljavila odločitev Rokometne zveze Slovenije in Rudar je — kakor vedno — 
ostal spet na cedilu. Vprašujemo, se ali bodo pristojni športni forumi, pa čeprav v Beogradu, 
sploh upoštevali tudi odločitve republiških športnih forumov — ali bodo še vnaprej mimo njih 
in preko njih odločali po svoje. Nadaljnji komentar o tej stvari prepuščamo javnosti in 
ostalim, ki naj še podrobneje osvetlijo umazano zadevo vprašanja rokometnega prvaka 
Slovenije.«235 
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Naslednje sezone je bil Rudar vseskozi blizu vrha, a mu prvenstva ni uspelo osvojiti. Zaradi 
dobrih iger je bil spoštovan tekmec, zato se je pred mednarodnim turnirjem oktobra 1954 z 
domačimi pomerila celo reprezentanca Jugoslavije, ki je slavila zmago dvajset proti osem.236 
V Zagorju so 16. avgusta 1955 odigrali na igrišču ŠD Proletarec prvo mednarodno rokometno 
tekmo. Domači Proletarec, okrepljen z rokometaši iz Ljubljane in Trbovelj, je gostil nemško 
rokometno moštvo TV 1860 Gunhausen in visoko izgubil.237 
Tekmovalna sezona 1956/57 se je začela z razdelitvijo enotne lige na vzhodno in zahodno 
skupino. V slednji je tekmoval tudi Rudar, ki je zmagal in se za republiški naslov pomeril s 
prvouvrščenim vzhoda, celjskim Kladivarjem.238 Proti uglednemu nasprotniku so bili boljši 
doma in v gosteh in s tem si je »moštvo Rudarja prvič v petih letih, odkar igra rokomet, 
izvojevalo častno mesto prvaka Slovenije v velikem rokometu.«239 Avgusta 1957 je potekal 
kvalifikacijski turnir za vstop v zvezno ligo, ki ga je organiziral rokometni klub Radnički iz 
Vlajeva (SRB). Poleg domačinov sta nastopila še Lokomotiva Zagreb (HRV) in Rudar 
Trbovlje (SLO). Slovenci so se uvrstili na zadnje mesto. Kljub slabemu dosežku so se na 
koncu veselili, saj sta dve ekipi izstopili iz zvezne lige in Rudar je naposled prišel do uvrstitve 
vanjo. Z zadnjim mestom v konkurenci sedmih ekip državnega prvenstva in kasnejšo trening 
tekmo z jugoslovansko reprezentanco maja 1958 v Mariboru je Rudar končal šestletno 
obdobje igranja velikega rokometa v Trbovljah.
240
 
Pri ženskah velja izpostaviti sezono 1955/56, ko je ekipa Rudarja osvojila prvo mesto in 
naslov republiških prvakinj. S tem uspehom so si igralke priigrale nastop na zaključnem 
turnirju državnega prvenstva Jugoslavije za leto 1956, ki je potekalo septembra v Subotici v 
Vojvodini. Nastopile so prvouvrščene ekipe iz Srbije, Hrvaške in Slovenije. Zmagala je 
domača ekipa Spartaka, ki so do tedaj osvojile že štiri naslove državnih prvakinj.241 V isti 
sezoni so ženske osvojile še naslov slovenskih republiških prvakinj v malem rokometu in se 
uvrstile v četrtfinale Jugocupa.242 
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7.4.2 Mali rokomet 
Interes za veliki rokomet je že relativno kmalu začel upadati, saj so rokometaši že v sezoni 
1952/53 odigrali prvo republiško prvenstvo v malem rokometu. Razmere za mali rokomet pa 
so bile slabe, saj še ni bilo primernih igrišč oziroma telovadnic in so ga zato igrali na 
zmanjšani površini nogometnega igrišča v različnih vremenskih pogojih. Igralci so bili 
opremljeni kot nogometaši. Leta 1958 je bilo v Trbovljah obnovljeno košarkarsko-rokometno 
igrišče, kar je prineslo boljše razmere za obe športni panogi. V sezoni 1958/59 so po sklepu 
RZS ustanovili enotno republiško ligo. Rudar je v konkurenci osmih ekip osvojil četrto 
mesto.
243
 
Julija 1960 so »trboveljski rokometaši ljubiteljem rokometne igre / … / pripravili pravi 
spektakel, saj so v goste povabili člane zvezne rokometne lige Crveno Zvezdo iz Beograda. V 
vrstah gostov je nastopilo kar 5 državnih reprezentantov v velikem rokometu. / … / Zato je 
tudi razumljivo, da se je spričo tega zbralo na malem stadionu (ki pa je bil tokrat spet skoro 
premajhen) več kot 1000 gledalcev. Mislimo pa, da so tokrat zadovoljni zapuščali igrišče, saj 
so domači igrali zelo dobro in predvsem zaradi boljše taktike tudi zasluženo premagali 
rutinirane goste.«244  
S sezono 1961/62 se je ustanovila druga zvezna liga z desetimi ekipami, vanjo pa so se od 
slovenskih predstavnikov uvrstili Olimpija, Slovan in Rudar. Ligo so še istega leta ukinili in 
ekipe so zopet tekmovale na domačem prizorišču.245 
Moški rokomet v Zagorju je kot sekcija ŠD Proletarca v petdesetih letih bolj kot ne životaril, 
saj je bilo vse podrejeno nogometašem. Prebujanje na začetku šestdesetih let se je začelo s 
prestopom sekcije rokometašev k telovadnemu društvu Partizan. Novo društvo jim je 
ponujalo boljšo možnost dela, saj so imeli na razpolago makadamsko igrišče ob stavbi 
Partizana. S sezono 1961/62 so začeli tekmovati v zasavski ligi, kjer so premagali radeški 
Partizan, drugo ekipo trboveljskega Rudarja in hrastniški Rudar.246 To je obenem tudi začetek 
igranja malega rokometa v Hrastniku v okviru sekcije ŠD Rudar.247 
Največji uspeh je zasavskemu rokometu prinesla sezona 1963/64, ko je trboveljski Rudar 
osvojil prvo mesto v enotni republiški ligi in postal prvak Slovenije. Rokometna zveza 
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Jugoslavije je Rudarju dodelila organizacijo kvalifikacij za vstop v prvo zvezno ligo. Na 
junijski turnir so se uvrstili poleg domačega Rudarja še prvak Hrvaške Drvodjelac iz 
Virovitice, drugouvrščeni srbski predstavnik Železničar iz Niša in Sloboda iz Tuzle, prvak 
Bosne in Hercegovine.
248
  
Športni novinarji so preverjali vzdušje med Trboveljčani in ugotovili, da je zanimanje za 
tekme moč čutiti na vsakem koraku. Optimistično razpoloženi anketiranci, med katerimi so 
bili med drugim študentje, prodajalke, bančne uslužbenke, vozniki in natakarji, so obljubljali 
svojo podporo na tekmah in vsi so verjeli v uspeh. Uslužbenka takratne Narodne banke 
Trbovlje je dejala: »Navijam za rokometaše in sem trdno prepričana, da bodo že čez nekaj dni 
v zvezni ligi. Karto sem tudi že kupila.« Natakar v gostišču Rudar pa je povedal: »Nisem 
ravno fanatik za šport, toda odkar sem za to točilno mizo, imam stik s športom. To sezono 
sem prodal našim rokometašem toliko kisle vode in kokt, da upravičeno slutim nekaj 
velikega.«249 Izjava kaže na to, da so športniki uživali brezalkoholne pijače, saj o uživanju 
alkoholnih pijač ni bilo govora. 
Rudar je z odlično igro pred gorečimi navijači premagal vse tri nasprotnike in se kot prvi 
slovenski rokometni klub uvrstil v prvo jugoslovansko zvezno ligo. »To, kar ni uspelo Odredu 
5 let in lansko leto Slovenjgrajčanom, so dosegli rokometaši Rudarja. Led je prebit — 
kompleks kvalifikacij je za nami, Rudar je prišel v ligo in Slovenija bo gledala zvezni 
rokomet — upajmo, da ne samo za eno sezono. Ozračje v Trbovljah ni več napeto in več kot 
2000 temperamentnih navijačev je bilo skoraj ob glas.«250 
Takratna ekipa Rudarja je bila zelo mlada, saj je bila njena povprečna starost le 22,5 let. 
Doprinos k zgodovinskemu uspehu so dali tudi neumorni in fanatični navijači, ki so ob 
pomoči tovarniške sirene, glasbenih inštrumentov, ragelj in zvoncev glasno navijali za svoje 
ljubljence ter jih ob osvojitvi turnirja na rokah ponesli z igrišča. Dolgoletno delo je prineslo 
uspeh trboveljskega Rudarja in celotnega slovenskega rokometa, saj so se edinstvenega 
dosežka veselili tudi igralci drugih slovenskih klubov.251 
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Hrastničani so se tega leta v konkurenci druge ekipe trboveljskega Rudarja, Zagorja, Radeč I, 
Radeč II in Zidanega Mostu veselili osvojitve zasavske lige in prek kvalifikacij uvrstitve v 
ljubljansko consko ligo.
252
 
Na nekajkrat višjem nivoju pa so se začele uresničevati želje novinarjev Zasavskega tednika, 
saj Rudar v prvi jugoslovanski zvezni ligi v sezoni 1964/65 ni bil le muha enodnevnica. Na 
začetku prvenstva so nanizali kar pet zaporednih zmag, med drugim so premagali tudi 
takratnega aktualnega državnega prvaka Medveščaka iz Zagreba. 
»V drugem kolu zvezne rokometne lige je Rudar iz Trbovelj nepričakovano osvojil kar obe 
točki v Zagrebu in tako pripravili največje presenečenje za vso rokometno javnost v zadnjih 
nekaj letih. Mladi rokometaši iz Trbovelj so do tal porazili lanskoletnega šampiona 
Jugoslavije in prekinili 5-letno tradicijo s tem, da so prvič premagali zagrebški klub 
Medveščak na domačem terenu.«253 
Po slabšem spomladanskem delu je Rudar zasedel deveto mesto izmed trinajstih ekip, prvak 
pa je postala ekipa Zagreba. V prvi zvezni ligi je Rudar nastopal do sezone 1966/67, ko je iz 
nje izpadel.
254
 
7.5  Košarka 
 
Grafikon 5: Število objav po letih – košarka 
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S preimenovanjem Fizkulturnega odbora za Slovenijo (FOS) v Fizkulturno zvezo Slovenije 
(FZS) se je začelo prvo organizirano delo v košarki. Uradni začetek košarke v Sloveniji je leto 
1945, saj so bile takrat odigrane prve javne košarkarske tekme.255 Študentje in absolventje 
takratnega beograjskega inštituta za telesno kulturo so košarko širili po večjih mestih. Tudi v 
Sloveniji so bili prvi organizatorji nove igre mladi profesorji telesne vzgoje, ki so prihajali z 
beograjske visoke šole za telesno kulturo.256 
Začetek igranja košarke v Trbovljah sega v jesen leta 1949, ko se je poln vtisov domov z 
delovne akcije mladinske brigade na progi Šamac–Sarajevo vrnil dijak Boris Skalin. Na 
njegovo pobudo so dijaki v okviru trboveljske gimnazije ustanovili košarkarsko sekcijo. Isto 
jesen je bilo odigrano že prvo gimnazijsko prvenstvo.257  
Naslednje leto je bila košarka v Sloveniji že dokaj razširjena in kvalitetna, saj so jo poleg 
Trbovelj igrali še v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in nekaterih drugih mestih. 
Najpomembnejši dogodek tega leta pa je bila ustanovitev Košarkarske zveze Slovenije (KZS), 
15. januarja 1950 v Ljubljani.
258
 
Istega leta so se košarkarji Trbovelj sami lotili gradnje igrišča, kar je bila glavna naloga 
odbora, izvoljenega aprila 1950, ko so se košarkarji kot sekcija vključili v SŠD Rudar. Mesec 
dni po pripojitvi košarkarske sekcije je le-ta odigrala svojo prvo tekmo. Devetega maja 1950 
so se pomerili z nasprotniki v Celju, kar na trgu pred železniško postajo, kamor so postavili 
prenosne koše.259 
Članek v Zasavskem udarniku je o dogodku poročal: »Kmalu po osvoboditvi se je v Trbovljah 
pojavila lepa in zanimiva igra — košarka, ki pa je zaradi neznanja zaspala. Letos v februarju 
se je pri SŠD Rudarju zopet ustanovila košarkaška sekcija. Košarkaši so si začeli graditi 
igrišče za OLO, trenirali pa so v gimnazijski telovadnici pod vodstvom prof. Breganta. Da bi 
videli, koliko so se naučili, so z veseljem sprejeli povabilo Kladivarja iz Celja z veseljem in se 
mu 9. maja odzvali. Zmagal je Kladivar II. z rezultatom 49 : 19 (30 : 7).«260 Nič manj 
zanimiva pa ni bila prva domača tekma, saj so jo odigrali na zasilnem peščenem igrišču, kjer 
danes stoji TVD Partizan in zmagali proti ekipi iz Brežic z rezultatom 36 : 11.261            
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Začetek petdesetih let pomeni tudi začetek igranja košarke v Hrastniku, saj so hrastniški 
mladinci po imenu S.S. Edinost nastopili na republiškem mladinskem prvenstvu v Celju.262 
Novo veliko zmago, »ne sicer na tekmovanju, marveč z zaključkom del na novem 
košarkaškem igrišču za poslopjem okrajnega odbora«,263 (današnja Občina Trbovlje) so 
trboveljski košarkarji dosegli z otvoritvijo septembra 1950. Prispevek za lokalni časopis 
razkriva, da je Košarkarski klub Rudar, reorganiziran iz sekcije SŠD Rudar v sezoni 1950/51 
imel moško in pionirsko ekipo. Zapisali so še: »Tudi žensko ekipo imamo! Prvič v zgodovini 
trboveljskega športa bo nastopilo v športni igri tudi žensko moštvo. V avgustu bo v Trbovljah 
prvenstvo članic LRS. KZS je poverila organizacijo tega največjega ženskega tekmovanja 
slovenskih košarkaric KK Rudar.«264  
S poučevanjem telesne vzgoje na trboveljski gimnaziji je v na začetku šolskega leta 1951 
začel profesor Boško Marinič, eden od začetnikov košarke v Sloveniji. Njegov prihod je 
prinesel organizirano in strokovno delo v košarkarskem klubu Rudar, kjer je treniral člane.265 
Slovensko člansko prvenstvo za moške je bilo razdeljeno v dve skupini. Za določitev 
slovenskega prvaka v jesenskem delu »je KZS razpisala finalno tekmovanje, ki sta se ga 
udeležila prva dva kluba iz vzhodne (mariborske) in zahodne (ljubljanske) skupine. V končno 
tekmovanje sta se v vzhodni skupini plasirala Železničar in Branik iz Maribora, v zahodni pa 
Poljane iz Ljubljane in Železničar iz Nove Gorice. Železničar II. iz Ljubljane je sicer zasedel 
drugo mesto, je pa tekmoval izven konkurence. KK Poljane je udeležbo odpovedal, zaradi 
česar je Zveza odločila, da gre v Maribor lahko KK Rudar iz Trbovelj.266 Prva tekma se je 
končala z visokim porazom proti kasnejšemu prvaku Mariboru, v tekmi za tretje mesto pa so 
Trboveljčani tesno premagali Železničarja iz Nove Gorice in dosegli lep uspeh.267 
Poseben poudarek praznovanju 60. rojstnega dne maršala Tita, 25. maja 1952, je dala 
otvoritev novega stadiona KK Rudar za poslopjem takratnega Okrajnega ljudskega odbora 
Trbovlje.
268
 Po pripovedovanju naj bi košarkarsko sekcijo pri ŠD Proletarec Zagorje 
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ustanovili septembra 1951, regionalni časopis pa jih prvič omenja maja 1952, ko so nastopili 
na prireditvi ob otvoritvi novega košarkarskega stadiona v Trbovljah.269 
Z »otvoritvijo stadiona KK Rudar so dobili še večjo možnost uspešnejšega in širšega 
delovanja ne le košarkarji, marveč tudi odbojkarji in drugi športniki, zlasti pa se morejo na 
tem igrišču izživljati v športnem pogledu gimnazijci. / … / Svoj stadion so košarkarji začeli 
graditi leta 1950, še preden so ustanovili svoj klub in odigrali prvo tekmo. Prvo leto so si 
napravili košarkarsko igrišče. Ni še bilo to igrišče zgotovljeno, že so mislili na njegovo 
izboljšanje in izpopolnitev.«270 Priložnost ob odprtju je bila namenjena tudi novačenju novih 
potencialnih članov kluba, predvsem mladine:  
»Načelo naše Partije, ki ga vedno predpostavljamo, je: čim več ljudi v društva, čim več 
mladine k športu in v TD Partizan«. Da, vsakdo bi moral poleg svoje službe še nekje delovati, 
kajti tak je ustroj socialistične države. Na to naj bi premnogi mislili. Naša mladina je nekoč 
pijančevala in zahajala v javne hiše, naša dolžnost pa je danes, da jo odvračamo od takega 
nemoralnega, za dušo in telo pogubnega življenja in jo usmerjamo v naša športna in telovadna 
društva, kjer se bo krepila in večala svojo delovne sposobnosti. Košarkarski klub Rudar v 
Trbovljah deluje po načelih Partije; vzgajati novega socialističnega človeka v zdravega in 
krepkega državljana. Stadion KK Rudar postaja kovačnica tovarištva in kremenitih značajev, 
ki so vsak čas sposobni braniti svoj narod in svojo domovino. Košarkarji pravilno pojmujejo 
svoje naloge in prepričani smo, da bodo vsi vodje naših podjetij, obratov in delavnic spoznali, 
da je pravilno in koristno za našo delovno skupnost, če usmerjajo mladino v naše športne in 
telovadne organizacije.«271 
Klub je v tem letu dejansko imel moško in žensko člansko vrsto, prav tako pa tudi mladince in 
pionirje. Člani so v zahodni skupini republiške lige zasedli drugo mesto in se s tem uvrstili na 
zaključni del. Kasnejši prvak mariborski Branik je bil premočan nasprotnik in ker tekme za 
tretje mesto ni bilo, si ga je Rudar delil z mariborskim Železničarjem.272 
Junija 1952 je bilo v Zasavskem vestniku objavljeno, da »košarkarski odsek SK Proletarec v 
Zagorju gradi na stadionu Proletarca košarkarsko igrišče. / … / V sekcijo košarkarjev se je 
priglasilo že 35 članov, ki delajo udarniško pri gradnji igrišča. Zanimanje za to vrsto športa je 
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med zagorsko mladino veliko.
273
 Prvič so zagorski košarkarji na novem igrišču zaigrali 10. 
avgusta 1952, ko so jim nasproti stali mladinci trboveljskega Rudarja. Tekmo so domači 
dobili s 24 : 22. 
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Mladinskega prvenstva Slovenije v košarki junija 1952 v Celju se je udeležila tudi mladinska 
ekipa Rudarja. Med osmimi udeleženci je ekipa Rudarja dosegla tretje mesto, kar je bil za 
mlade igralce Rudarja velik uspeh. Tekmovanja so se udeležili tudi mladinci Edinosti iz 
Hrastnika, ki so dosegli sedmo mesto. Mladinski prvak je postal AŠK iz Ljubljane.275 
Zaključek leta 1952 je prinesel krizo v obliki odhoda nekaterih igralcev v vojsko ali na študij. 
Nesoglasja s profesorjem Mariničem so situacijo še poslabšala, saj je zapustil klub in oktobra 
1952 osnoval gimnazijski košarkarski klub Svoboda (GKK Svoboda). Posledično je v nov 
klub prestopila množica dijakov, kar je povzročilo pomanjkanje mladinskega kadra pri KK 
Rudar. Vnovična vključitev KK Rudar kot sekcije ŠD Rudar jim je v kaotičnih razmerah 
prinesla boljše pogoje za delo.276 
Spomladi 1953 so se košarkarji Rudarja lotili izgradnje igrišča na stadionu Rudar, kar je 
pomenilo prekinitev spora zaradi igrišča z GKK Svobodo. Člani so v enotni prvi republiški 
ligi zasedli tretje mesto za mariborskim Železničarjem in ljubljansko Slavijo. Mladinci so 
odigrali tri tekme, ženske ekipe pa ni bilo.277 Zagorski košarkarji so bili tega leta prvič 
vključeni v republiško prvenstvo, in sicer so tekmovali v zasavski skupini C lige. Zaradi 
izstopa GKK Svobode Trbovlje iz lige je Proletarec postal prvak trboveljskega okraja in 
oktobra gostil finalni turnir prvakov gorenjske, štajerske in zasavske lige. Tega leta je bila v 
Zagorju ustanovljena tudi ženska ekipa, o kateri je ohranjenih le nekaj njenih rezultatov.278 
Junija 1953 so Trbovlje gostile mladinsko prvenstvo Slovenije v košarki. Nastopilo je enajst 
ekip, mladinci KK Rudar pa so zasedli osmo mesto. Zmagali so mladinci ASK, ki so v finalni 
tekmi premagali ljubljansko Slavijo 42 : 38 (24 : 15).
279
 
Izpostaviti velja 18. avgust 1955, ko se je ob peti obletnici delovanja v Trbovljah organizirala 
prva mednarodna košarkarska tekma. Nasprotnik domačega Rudarja je bil nizozemski prvak 
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The Wolves iz Amsterdama, ki je bil na turneji po Sloveniji in Hrvaški.280 »Okrog osmih 
zvečer sta pritekli na igrišče obe košarkarski ekipi: domača v črno-rdečih dresih, moštvo 
gostov »The Wolves« iz Amsterdama pa v rumeno zelenih.« Gostje so tekmo dobili z 
rezultatom 43:34.
281
 Leta 1955 so košarkarji Proletarca in košarkarji Rudarja nastopali v drugi 
republiški ligi skupaj s košarkarji Celja, Štor in Šoštanja.282 
Največji uspeh zagorskih mladincev sega v leto 1956, ko so se uvrstili na polfinalni turnir 
mladinskih moštev za državno prvenstvo v Mariboru in zasedli tretje mesto.283 Istega leta je v 
vzhodni skupini republiške lige Rudar bil tretji, za njim pa se je zvrstil tudi Proletarec.284 
Člani Proletarca so naslednjega leta uspešno nastopali, bili prvaki vzhodne druge lige, a se jim 
v kvalifikacijah za prvo ligo ni izšlo.285 V ponovno vzpostavljeni enotni prvi republiški ligi pa 
je bil proti pričakovanjem košarkarske javnosti Rudar tretji, čeprav so v ligi sodelovali še 
ŽKK Maribor, Branik Maribor, Odred in Svoboda iz Ljubljane, kranjski Triglav, Medvode in 
Postojna. Že tradicionalno tretje mesto so zasedli tudi naslednje leto, leta 1959 pa so bili 
peti.
286
 Ob minevanju desete obletnice prve tekme trboveljskih košarkarjev je moč najti 
zanimiv zapis: 
»Sodnikov žvižg. Konec prvega polčasa. Rezultat 3 : 2 v korist košarkarjev – gostov iz 
Trbovelj. Da bo slika popolnejša, se moramo prestaviti točno za deset let nazaj, in to na 
igrišče Razlaga v Brežicah, ki je za obletnico svojega obstoja povabil v goste mlade 
Trboveljčane. Oba nasprotnika takrat še nista imela dosti pojma o košarki, razen tega je k 
temu rezultatu vplivala še slabo postavljena razsvetljava te svojstvene tekme — in skoraj 
»fantastičen« rekord je bil tu.«287 
Ob praznovanju dneva mladosti leta 1960 so odprli košarkarsko igrišče tudi v Kisovcu, v 
Zagorju pa so avgusta tega leta praznovali že deset let košarke.288 Trboveljčani so poleti tega 
leta doživeli nepozabni košarkarski spektakel, saj sta se na Rudarjevem igrišču pomerili 
reprezentanca Jugoslavije in reprezentanca Slovenije. Tekma je služila kot priprava za nastop 
Jugoslavije na olimpijskih igrah v Rimu. Največji mojstri takratne košarke so navdušili več 
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kot 1400 gledalcev in se na koncu pošteno namučili ter le za dve točki ugnali izbrano vrsto 
Slovenije.
289
 
Člani trboveljskega Rudarja so postali stabilen prvoligaš in se s četrtim mestom uvrstili v 
novoustanovljeno hrvaško-slovensko ligo. Iz nje so že prvo leto izpadli, liga pa je bila kasneje 
ukinjena.
290
 Leta 1961 je Zagorjanom uspel veliki met, saj so se uvrstili v enotno republiško 
ligo, kjer je nastopala tudi ženska ekipa. Za obstanek med elito so se morali močno potruditi, 
kar jim je uspelo prek dodatnih kvalifikacij. Leta 1962 so sicer zabeležili prvo prvenstveno 
zmago proti trboveljskemu Rudarju. Kljub triumfu na zasavskem derbiju so Zagorjani izpadli 
stopničko nižje, v vzhodno skupino conske lige,291 kamor je z devetim mestom nazadoval tudi 
Rudar.
292
 
Leta 1963 se je na pobudo hrastniških ljubiteljev košarke v Hrastniku po osmih letih, po 
zadnjem nastopu mladincev na mladinskem pokalu, ustanovil samostojni Košarkarski klub 
Hrastnik, ki pa je bil še nekaj časa potisnjen v ozadje hrastniške športne scene.293 
Naslednja leta sta tako Rudar kot Proletarec zaradi različnih težav igrala po principu toplo –
hladno, zgodila pa se je tudi menjava generacij. Trboveljčani so se leta 1965 vrnili v prvo 
enotno republiško ligo, Zagorjani pa leto kasneje v vzhodno skupino druge republiške lige, 
kjer so nastopali tudi Hrastničani.294 
8 Sklep 
Ob koncu pisanja povzemam vsebino magistrskega dela in tako izluščim nekaj pomembnih 
ugotovitev. Začetna poglavja, kot sta kulturna zgodovina branja in kratek vpogled v 
zgodovino tiska in novinarstva, so bila uvod v glavnino magistrskega dela. Predstavil sem 
glavne značilnosti Zasavskega udarnika/vestnika/tednika od začetka do konca izhajanja. 
Poglavje o športu po drugi svetovni vojni osvetli splošen razvoj športa po osvoboditvi in je 
iztočnica za športne objave v obravnavanem časopisu. 
Analiziral sem sedemnajst letnikov oziroma 842 številk časopisa in ugotovil, v kolikšni meri 
se je objavljalo o športu. Osredotočil sem se na zasavske kraje Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 
in na športno dogajanje v njih. 
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Časopis Zasavski udarnik/vestnik/tednik je bil v obravnavanem obdobju glavni regionalni 
medij, iz katerega so ljudje dobili informacije o dogajanju okrog njih ter o dogodkih v bližnji 
ali daljni okolici. Lahko bi rekli, da je na nek način oblikoval njihovo realnost, saj je skrbel za 
to, kaj bodo vedeli in kaj ne.
295
 
Časovno smo dovolj odmaknjeni od obdobja izhajanja časopisa, da lahko poskusim narediti  
refleksijo na objavljene prispevke, povezane s športom, in odgovorim na raziskovalno 
vprašanje o načinu pisanja o športu in kateri športi so bili glede na število objav v časopisu 
najbolj zastopani. Nisem zasledil številke časopisa, kjer ne bi bilo objavljenega ničesar o 
športu. Tekom izhajanja se v časopisu pojavi kar 35 različnih športov, omenjenih v poglavju 
Šport v Zasavskem udarniku/vestniku/tedniku, vendar sem v preglednico vključil le športe z 
vsaj sto objavami. 
»Magično mejo« petsto objav so dosegli štirje športi. Od tega je šah individualen, saj je v 
ospredju posameznik, medtem ko so nogomet, rokomet in košarka skupinski športi, kjer je v 
ospredju ekipa. V Zasavju so bili glede na analizo bolj popularni skupinski športi. Ljudje v 
obravnavanem času in prostoru, kjer profesionalizem še ni bil razširjen, so šport dojemali in 
spremljali na čisto drugačen način kot danes. Še zdaleč se ni vse vrtelo okoli denarja, saj so 
igralci poleg ukvarjanja s športom v prostem času imeli službe, da so lahko preživeli. Tako 
igralcem kot gledalcem je šport pomenil odklop od vsakdanjega življenja in trenutke 
sprostitve.  
Igralci, ki so nastopali za določen klub oziroma športno društvo, so na igrišču pustili (kot radi 
rečemo v športnem žargonu) dušo in srce. S svojo predanostjo in nepopustljivostjo so 
pripadali svoji skupnosti in mestu, v katerem so živeli. Z omenjenim pristopom so pridobili 
tudi simpatije gledalcev in tako je bil krog športnega sožitja sklenjen. 
Članki v časopisih so bili po večini sestavljeni iz rezultata in poročila o tekmi. O recimo 
nogometnih tekmah, ki so se razlikovale glede na rang tekmovanja, je bil objavljen vsaj en 
članek, njegova dolžina pa je bila odvisna od pomembnosti tekmovanja in končnega izida. 
Komentatorji so podrobno analizirali potek igre, običajno pa so na koncu vsaj z enim stavkom 
ocenili tudi delo sodnika. 
Poročevalci so o tekmah večinoma poročali pošteno. Čeprav so se trudili, da bi poročali 
nevtralno, je bilo v marsikaterem članku opaziti lokalpatriotizem v smislu opevanja uspeha 
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domačega moštva in kritike ob porazu. Posebno je to moč opaziti v času dobrih rezultatov 
nogometašev in rokometašev, saj so v svojih člankih optimistično in z navdušenjem poročali 
o dobri igri lokalnih ekip. Ob porazih je bil sicer njihov komentar običajno v smislu »se 
zgodi«, a je treba reči, da so ob uspehih, tako kot danes, igralci hitro postali lokalni junaki, ob 
neuspehih pa so slišali marsikatero pikro na svoj račun. Po večini poročevalci niso 
komentirali odločitev trenerjev in se niso pogosto postavljali v vlogo presojevalcev o tem, kaj 
je bilo pravilno in kaj ne.  
Za konec lahko potrdim, da je novičarska reprezentacija športa in športnih rezultatov bila prav 
tako spremljana kot ostale rubrike, na kar kaže številčnost objav in zanimanje bralcev za 
lokalno športno dogajanje. 
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11 Priloge 
Tabela 2: Zasavski udarnik 1948 
 
Št. Atletika Boks Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 1
2
3 2 1 1 3 1 4 1 1 2
4 2
5 1 1 1
6
7 1 1 1
8 2 1
9 1 2 2 1 1 1
10 2 1 1
11 1 2
12 2 1 1
13 1 1
14 6 2 1
15 2 1
16 2 1
17 3
18 3
19 1 1
20 1 1
21 3 1
22 4
23 3 1
24 1
25 1 2
26 1 1 1
27 4 1 1
28 3
29 1 1 1
30 1 2 1 1 1
31 1 2
32 2
33 1 1 2 1
34 2 1
35 2
36 1 1 1
37 4 1
38 3 1 2
39 3 1 1
40 4
41 2 1 1
42 1 1
43 1 1 2
SKUPAJ 5 2 1 1 86 4 21 7 1 14 8 9
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Tabela 3: Zasavski udarnik 1949 
 
Št. Atletika Boks Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1
5 1 3
6 1 3 1
7 4 1 1 1
8 3 2
9 3 1 2
10 2 1 1 3 1
11 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 2
14 3
15 2 1 1
16 2
17 4 1
18 3 2
19 2 1 1
20 2 1 1
21 2 1 1
22 1 1
23 1 3 1 1
24 1 2 2
25 3 1
26 1 2 3 1
27 2 1 1 1
28 7
29 2
30 1 11 2 1 1
31 3 1
32 1
33 3 1 1
34 1
35 3 1
36 1 1
37 1 1
38 3
39 1
40 3 2
41 1 4
42 4
43 1 1
44 3 1
45 1 4 1
46 3 2
47 3 1 1
48 1 1
49 1
50 3 4 1
51 1
SKUPAJ 1 3 0 6 116 1 20 11 1 0 29 18 3
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Tabela 4: Zasavski udarnik 1950 
 
Tabela 5: Zasavski udarnik 1951 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 2 1
2 1 1 2 3 1 1 1
3 1 1
4 3 2 2 3
5 4 7
6 1
7 1
8 1 1 1 1
9 2 1
10 1 5 1
11 6 1
12 2 1 1
13 5 1
14 3 2 2
15 3 1
16 1 2 1
17 1 1
18 5 2 1
19 3 1 1
20 1 3 1
21 2 1 1
22 3 2 1 3
23 1 3 1
24 2 1
25
26 1 1 1
27 2 3 1 1 1
28 1 2 1
29 3
30 2 1 1 1
31 1 1 1 1
32 2 1
33 1
34 1
35
36 1
37 1 1 2 1
38 2
39 1
40 1 1
41 1 4 1
42 3
43 1 3 1
44 1
45 2
46 2
47 2 1 1
48 1 1
49 1
50 1 1 1
51 1 1
52 1
SKUPAJ 0 3 1 11 2 100 2 23 13 1 2 10 29 3
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 1 1
2 3
3 1
4 1 2 1 1
5 1 1 1
6 1
7/8 2 1 1
9 1 2
10 1 2 1 1
11 2 1 1
12 4 1 1
13 1 4 1
14 1 5 1
15 1 5 1
16 1 2 4
17 7 1 1
18 1 3 1 3 1
19 4 1 2
20 1 6 1
SKUPAJ 0 3 3 2 1 54 0 3 17 0 0 5 6 3
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Tabela 6: Zasavski vestnik 1951 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
21 1 4 2
22 1 1 5 1 1 2
23 1 6 1 1 1
24 1
25 1 3 2 1
26 3 1 1
27 3
28
29 1 2 1 1
30 1 1 1
31 5 1
32 2
33 1 1 4
34 1 3 1
35 5 1 1
36 2
37 1 4
38 2
39 3 1
40 1 4 1
41 1 5
42 3 1
43 4
44 5
45 5
46 4 1 1
47 4
48 3 1 1
49 1 3 1
50 1 3 1 2
51 1 1 1 1 1 1
52 1 1 2 1 2 1 1 1
SKUPAJ 2 2 4 9 1 104 2 14 11 4 0 7 3 1
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Tabela 7: Zasavski vestnik 1952 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/AlpinizemPlavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 2 1 1
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 2
5 2 1
6 1 5
7 6
8 1 1
9 1 2
10 1 1 1 2
11 1 1 2 1 1
12 1 1
13 1 1 2 1 1
14 1 2
15 2 1 1
16 1 3 1 2 1
17 3 1
18 1 1 1 1
19 3 2
20 1 1 1 2
21 1 1 1 3 1 1 1 2
22 1 1 4
23 1 3 2 1 3
24 1 2 3 1 1
25 1 3 1
26 2 3 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1
30 2 1 2
31 2 1
32 1 2 1 1
33/34 1 2
35 1 3 1 1 1
36 1 1 1 1
37 1 1 1 1
38 1 1 1
39 1 1 1 1
40 1 1 4 2
41 2 1 1 2
42 1 1 3
43 1 3 1
44 3
45 1 1 3 1 1
46 1 1 1 1 1
47 1 2 1
48
49 1
50 1 1 1 1
51/52 3 3
SKUPAJ 6 4 3 18 13 80 2 17 15 2 1 0 27 20 22
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Tabela 8: Zasavski vestnik 1953 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1
4 2 1 2 2 2 1
5 1 1 1 1 1
6 2 1 1 2
7 1 1 3
8 1 1 3
9 1 1 1 1 2
10 1 1 1
11 1 1 2 2 3
12 1 1 1 1 1 1
13 1 1 3 1 1
14 1 1 1 1 1 2 1 2
15 2
16 1 2 1 3 1 1 1
17/18 2 1 1
19 1 1 3 2
20 1 6 1 1
21 1 1 1 1 1 1
22 1 4 1
23 1 3 1 1
24 1 1 3 1 1
25 2 3 1 1
26 1 3 1
27 1 1 1
28 1 1 1 1
29 1 1 1
30 2 1
31 2
32 1 1 1 1 3 1 1
33 1 1 3 7 2 2 1 1
34 1 2 1 1
35 1 1 1 4 1 8 1 2 1 2 1 1
36 1 1 2 6 2 1 2 1 1 1
37 1 3 1 1
38 2 3 2 1 1
39 1 2 1 5 2
40 1 1 6 1 2 1
41 2 2 4 3
42 1 3 1
43 1 1 6 2
44 2 1
45 1 3 1 1
46 1 2 1
47 1
48 4 1
49 1 1 1
50 1 1 1
51 1 1 1
52 1 1 1 2 2 5 1 1 1 1
SKUPAJ 10 10 14 42 17 122 7 15 12 7 31 2 23 22 16
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Tabela 9: Zasavski vestnik 1954 
 
Tabela 10: Zasavski vestnik 1955 
 
 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1
2 1 2 1 1 1 4
3 1 1 1
4 1 2 1
5 2 1 1
6 1 4 1 1 1 6
7 3 2 1 3 6
8 1 2 2 2 2 1
9 1 2 1
10 4 1 1 1 1
11 5 1 2 1
12 2 1
13 2 1 4 2 3
14 1 1 2 1 1 1 5 1
15 1 1 1 6 1 1 2 7
16 1 1 6 3 2 2
17 1 1 4 2 3 1
18 1 2 1
19 3 1 2
20 1 2 2 1 1 2 2 1
21/22 1 1 1
23 1 2 9 1 1 2
24 1 4 1 2 1
25 5 1 3
26 3 1 1
27 2 2 1 3 1
28 3 1 1 1
29 2 1 1 1
30 2 1 4 2 1 1
31 4 1 1
32 1 3 1 2 2 1 1 1 2
33 1 1 1 3 1
34 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1
35 2 1 3 1 1 1 1
36 1 1 2 1 1
37 2 2 1
38 5
39 1 7 1 1
40 1 1 5 1
41 1 3 3 1
42 4 1 3
43 1 6 3
44 2 5 1
45 1 1 6 1 1 4 1
46 1 2 1 1
47/48 1 1 1 1 1 3 1 1 3
49 1 1 2 1 7 3 2 3
50 1 1 2 2
51 2 1 1 1 1
52 2 3 1 2 1 1 2
SKUPAJ 5 10 29 30 20 153 4 22 30 4 32 3 49 35 25
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 1
2 2 1 1 2 1
3 3 1
4 1 1 2 1 1 2 3
5 1 2 1 2 1 1
6 2 3 4 1 2 2 1 1 3 1 1 3 5
7 1 1 3 1 1
8 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 2 3
9 1 1 1 2 1 5
10 2 1 1 1 2
11 1 1 1 7
12 1 1 2 1 6
13 1 1 2 1 2 2 1 3
14 1 1 1 6 1 1 5 1 2 1 2 2
15 1 1 4 1 1 1
16 3 3 1
SKUPAJ 3 10 13 4 7 26 2 13 17 3 6 2 18 16 40
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Tabela 11: Zasavski tednik 1955 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
17 4 1
18 7 1 1 1 1 1 1 1 2
19 1 1 2 1 1
20 1 1 3 1 2 2
21 1 2 3 1 2 2 3
22 6 1 1 1 1 4
23 2 5 1 1 2 3
24 4 1 1 1 1
25 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 3 1
26 3
27 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1
28 35
29 1 3 2 1
30 1 1 1 1 1 9 2 2 1
31 1 1 2 5 1 1 1 1 1
32 2 1 3 2 3 8 3 1 2 2 2
33 1 3 1 1 2 1 1
34 2 2 7 7 1 3 2 1
35 2 3 8 2 1 6
36 1 1 1 1 5 1 1 1 1
37 1 1 1 2 6 1 1 2 1 1
38 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 2 1
39 2 1 1 1 1 1 6
40 1 1 1 6 1 2 1
41 7 1 1
42 1 6 1 2
43 4 1
44 1 1 1 1 1
45 6 1
46 4 1 1
47 1 1
48 2
49 1 2 2 1
50 4 3 1 1
51 1 1 1
SKUPAJ 18 11 24 25 13 146 13 11 47 14 29 16 30 29 1
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Tabela 12: Zasavski tednik 1956 
 
 
 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2
2
3 1
4 1 1 1 1 1 1 3 1
5 2 2 1 1 1 5
6 1 1 1 2 1 2
7 1 1 2 1
8 1 1 1
9 1 1 1 2 10
10 1 2 1 1 1 1 10
11 1 1 1 2 1 2 2 2
12 3 3 2
13 2
14 3 1
15 1 1
16 7 1
17 5 1 3 1 1 1
18/19 6 1 2 2
20 1 1 1 4 1 1 3 1
21 7 1 1 1
22
23 1 1 1 6 1 1 4 5
24 6 1 3
25 1 7 1 1 1
26 1
27 4 1 1 3
28 1 1 1 1 1
29 4 2 1 1
30 1
31 1 4 3 1 4
32 2 1 1 1
33 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1
34 1
35 1 2 1 1 1 1
36
37 2 4 3 2
38 1 2 5 2 4 1 2
39 1
40 2 1 1 1 8 1 3 1
41 1 1 1 6 1 1 1 2 2 2 2
42 6 1 1
43 5
44 1
45 1 1 1 5 2 2
46
47 3 1 1 1
48/49 6 2 1
50 1 1 2
51 1 2 1
52 2
SKUPAJ 6 6 12 17 9 131 10 12 24 11 30 11 38 40 38
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Tabela 13: Zasavski tednik 1957 
 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1/2 2 1 4 2 4 14 1 2 6 2 4 3
3 1 1 1 3
4 1
5 1 1 2 1 1 1 1 5 1 4
6 2 1 4
7 1 2 4
8 1 2 1
9 1 1 2 1 1 1 1
10 1 1 3 2 1 2
11 1 1
12 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 5 1
13 2 1
14 1 6 1 1 2
15 5 1 4
16 4 3
17 1 5 1 1 1 2 1
18/19 1 1 6 1 1 1 4 3 2
20 1 8 1 5 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 2 2
23 1 5 1 2
24 2 5 1 1 2 3
25 6 1 1 2
26 3 1 1 1
27 1 1 2 1 1
28 2
29 4 1 3
30 1 1 2 1 1 2
31 1 3 1
32 3 1 4 2 2
33 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1
34 1 1 1 1 1 2 2 1
35 1 1 1 2 1 1 1 1 1
36 2 1 1 1 2 3 6 1 1
37 1 5 2 1 1
38 1 2 1 4 1 2 1 2
39 1 3 1 1
40 1 3 1
41 4 1 2 1
42 7 2
43 1 1 1 8 1 1
44 1 7
45 1 8 2 1
46 1 6 3 1 1
47 5 1 4
48 4 1
49 1 3 1
50 1 1 1 1 1 1 2
51 1 1 1 1
52 1 1
SKUPAJ 16 3 20 25 19 172 9 9 17 27 27 20 62 36 24
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Tabela 14: Zasavski tednik 1958 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 4 1 8 2 1 4 3 4 2
2 2 1
3 1
4 1 1 1 1 1 2
5 11
6 1 1 1 1
7 1 2 1
8 1 1
9 1 2 1 4 1 1 1
10 1 4 2 1 1
11 1 1 1 2 1
12 5 2
13 4 1 3
14 5 1 1
15 1 4 1
16 1 1 3 1 5 1 1 2
17/18 1 3 2 1 2
19 1 2 7 1 1 1 1 2 3
20 1 1 4 1
21 1 5 1 3
22 2 2 7 2 1 2 1 1 2 1
23 2 3 2 1
24 1 1 4
25 1 1 4 2 1 1 1 3
26 2 3 2 2 2
27 2 2 1 2 2
28 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2
29 5 1 2
30 1 1 1 2
31 2 1 1 1
32 1 5 1 1 1 1
33 1 1
34 1 1 3
35 1 2
36 2 3 1 1
37 1 5 1 1 1
38 1 1 3 1 1 1
39 2 1 7 1
40 6 5 1 1 1 1
41 1 1 1 1
42 8 1
43 1 1 4 1 1 2
44 8 1
45 2 1
46 9 1 1
47 6 1 1 1
48/49 1 5
50 1 5 1 1
51
SKUPAJ 11 0 6 34 10 176 9 25 12 24 25 11 36 15 23
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Tabela 15: Zasavski tednik 1959 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 2 1 1 2 1 12 1 1 2 3 1 4 2 3
2 1 1 1 1 1 1
3 2 1 1 2 1 2
4 1 1 2 1
5 1 1 2 2 1
6 1 11
7 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8 2 1 3 1 3 1 1 2
9 2 2 1 2 2
10 1 2 5 1
11 1
12 4 1 1 3
13 1 1 4 1 2 1 1 1
14 4 4 1
15 1 5 1 1 1
16 1 1 5 1
17 1 1
18 1 2 1 5 1 1 2 1
19 2 9 1
20 3 6
21 6 1
22 1 1 1 5 1 1 2 1 1
23 1 3 2 1 1 1 3
24 4 1
25 2 1 1 1 1
26 1 1 4 1 1
27 1 1 3 1 2 1
28 2 1 6 1
29 1 1 3
30 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2
31 2 1
32 3 2
33 1 1 2 3 1 1 1
34 4 4 2
35 1 2 1
36 1 4 6 1 2 1
37 2 8 1 3
38 2 6 1 1 1
39 6 2 1
40 1 3 1 1
41 6 1 1 1 1
42 2 1 1 2 1 2
43 5 2
44 6
45 1 5 2
46 3 1 1
47/48 1 4 1 1 1 2
49 1 1 2 3 1 1 1
50 1 1
51 1 1
SKUPAJ 18 3 11 48 13 173 11 24 10 24 38 11 28 13 27
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Tabela 16: Zasavski tednik 1960 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis NogometOdbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1
2
3 1 2 2
4 1 1 4
5 1 1 3
6 1 1 1
7 1 1 1
8 3 2 1 1
9 1 1 2 1 1 1 1 1
10 1 3 2 1 1 2
11 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1
12 1 5 1
13 4 2 2 1
14 1 6
15 2 1
16 5 1 1
17 1 2 1 6 2 1 2
18/19 2 5 1 1 1 1 1
20 3 1 1 2 2 1 4 2 4 1 1
21 2 3 6 1 1 2
22 3 1 4 1 4 1 1 1 2
23 1 1 3 4 2 2
24 3 6 1 1 2 4
25 1 2 1 3 1 1 3 1 1
26 1 2 4 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1
27/28 4 1 1 1
29 1 1 3 1 1 2 1 1
30 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1
32 1 1 1 1 1 2
33 1 1 1 4 1 2 1
34 1 3 3 2 2 1
35 1 2 2 1 2 1
36 1 1 2 1 4 1 2 1 2
37 2 2 1 1 1
38 2 1 2 1 4 2 2 1 3
39 1 3 1 5 1 2 1 2
40 1 3 2 2
41 1 3 1 1
42 2 3 3
43 1 2 1 1 1
44 1 5 3 1
45 1 3 2 1
46 2 5
47 1 1 1 4 1
48/49 1 3 1 1
50 7 1
51 1 2 1 3 1 1
52 1
SKUPAJ 22 5 18 57 15 138 16 29 8 15 51 14 43 14 16
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Tabela 17: Zasavski tednik 1961 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo KošarkaNamizni tenisNogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1/2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 2 2
4 1 1 3 2 1
5 1 2 1 1 2 2
6 2 1 1 1 1
7 1 2 1 1 2
8 1 1 1 1 3 1 2
9 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2
10 2 1 1 3 1 3 3 1 3
11 1 1 1 1 1 4 2
12 1 1 1
13 6 2 1 1
14 1 1 1 1 2 1 1
15 5 3 2 1 1
16 3 1 3 2
17 1 2 1 5 1 1 2 3
18/19 1 1 3 1 2 2
20 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1
21 2 1 3 2 1
22 1 3 5 1 1 1 1
23 1 1 2 5 2 1 2
24 1 1 2 2 1 2 1 1
25 1 1 1 2 1
26 1 3 1 1
27/28 2 3 2
29 1 3 1 1 3 1 1
30 1 1 1 1 2 3 1 1 4 3
31 1 1 3 1 1 1
32 2 2 1 2 1 2 2 3 4
33 1 3 2 1
34 4 1 3 1 3 1 4 1 4 2
35 2 4 1 1 2 1 2
36 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1
37 1 4 6 1 4 1 1
38 2 1 2 1 7 2 1 3
39 4 7 3 2
40 1 2 6 3 1 1
41 3 4 3 2
42 2 3 2 7 2 2 3
43 1 2 1 6 1 1 3
44 3 5 1 2
45 2 1 1 5 1
46 1 6 2
47 1 6 1
48/49 1 1 1 1 1 3 3
50 1 1 2 1 1 3
51 1 2 1 1
52 2 3
SKUPAJ 31 14 16 62 21 155 10 18 7 17 56 52 60 9 16
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Tabela 18: Zasavski tednik 1962 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1/2 3 1 1
3 2 1 1 2
4 2 1 1 1 1 1 5
5 1 2 2 3 5
6 1 1 1 1 1
7 1 3 1 1 1 1 3
8 2 1 1 2 2 3 2 2 1
9 1 1 1 1 1 6 1 3 1 2
10 2 2 3 1 2 1 1 2 1
11 3 1 1 5 2 3
12 1 4 1 3 1 1
13 1 7 1 1
14 1 7 1 1
15 1 7 1 2 1
16 1 2 6 1 1 2 1
17 1 1 6 2 1 3 2
18/19 1 4 5 1 1 3
20 1 1 1 5 1
21 2 5 2
22 3 3 1 1 1
23 1 1 1 4 2 2 4 1
24 2 2 1 1 1 1 1
25 2 3 2 1
26 2 4 3 1
27/28 1 2 2 5 1 2 3 2
29 4 3 1 4 2 1 1 3
30 1 1 1 1 3 2 1 1
31 2 1 1 1 2 1 2 1 1
32 1 1
33 1 1 4 1 1
34 1 1 2 6 1 2 1 2 1
35 4 1 2 1
36 1 2 3 1 1 1
37 1 1 3 3 1 1 1 1 2
38 1 6 1
39 2 2 2 2
40 1 3 1
41 2 5 2
42 2 7 1 2
43 1 2 4 2 3
44 2 7
45 1 2 6 2 2
46 1 1 7 1 3
47 4 1 1 1
48/49 5 1 1 1
50 1 1 1 1 1 3 1 1
51 1 2 2
52 1 1 2
SKUPAJ 13 12 20 53 13 177 2 21 4 14 47 40 51 18 30
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Tabela 19: Zasavski tednik 1963 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1/2 1 1 1 1 1
3 3
4 1 2 1 2
5 3 2 2
6 1 1 8
7 1 1 1 1 2
8 2 4 3
9 1 1 1 1 3
10 1 4 2 1
11 1 1 1 1 1 6 2
12 1 1 2 2
13 3 1 1 1 4
14 6 2 1 1
15 5 1 1 1
16 5 1 1 2
17 4 1
18/19 1 3 2 2
20 3 2 2
21 10 1
22 1 3 5 3 1 1
23 1 1 8 2
24 1 1 1 6 1 1 1 1
25 1 1 5 2 1 1
26 1 5 1
27 1 7
28 1 3 1 2 2
29 1 3 1 5 1 1 3 3
30 1 1 2
31 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1
32 1 1 1
33 3 2 1 2 3
34 1 1 2 2 2 1 1 2
35 5 1 2
36 1 6 1 2
37 1 6 1 2
38 1 1 1 6 1 1 1 2
39 1 1 6 1 1
40 1 1 8 1
41 1 7 1 1
42 1 5 1 1 3
43 6 1
44 1 1 4 1
45 6 3
46 6 1
47 5 2 1 1
48/49 8 1 1
50 2 2 1
51 1 1 2 2 1 1
52 3 1 2
SKUPAJ 6 2 11 28 13 181 4 17 4 14 38 25 52 11 32
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Tabela 20: Zasavski tednik 1964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Št. Atletika Boks Kegljaštvo Košarka Namizni tenis Nogomet Odbojka Ostalo Planinstvo/Alpinizem Plavanje Rokomet Strelstvo Šah Telovadba Zimski športi
1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 1 1 2
3 1 1 1 1 6
4 1 2 1
5 2 1 2 1 1 2 2 3 3
6 1 2 1 1 2
7 1 1 1 1 4
8 1 2 9 1 1 1
9 1 4 5 6 1 1 2
10 1 1 1 6 2 1 1 2 1
11 4 2 1 4 1 2 2
12 4 1 2 2 1 1
13 1 7 3 1 1 5 2 1
14 1 2 7 1 2 7 1
15 10 6 1 2
16 2 8 1 5 2 1
17/18 1 10 1 1 2 2
19 2 1 9 2 1 4 1 1
20 1 3 1 12 3 1 1 2 1
21 2 3 9 1 2 8 1 1 1
22 1 1 6 1 1 10 1
23 1 3 9 4 1 1
24 2 2 10 2 6 1 1
25 1 1 2 1 9 1 1 7 1 2 2
26 6 2 1 5 1
27 7 4 1
28 1 1 1 7 1 1 4 3 1
29 1 4 1 1 3 2 3
30 3 2 2 9 2 1 1
31 1 1 5 1 2 2 2 2 1
32 4 1 3 1 2 2 2
33 6 2 2 1
34 8 1 1 1 2
35 4 2 5 1
36 10 1 1 4 4
37 1 4 1 3
38 4 12 1 5 1 2
39 1 3 4 1 2 9 1 1
40 1 1 6 4 1
41 1 7 11 1
42 7 6
43 1 3 4 4
44 12 1 2
45 1 7 3 1
46 1 2 7 2 5
47 7 4 1
48/49 1 3 4
50 3 6 1 4 1 1
51 1 1 1 1 4
52 1 1 4 1 1
SKUPAJ 20 5 14 42 13 286 6 43 17 23 191 27 38 26 29
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Ljubljana,                                                                             Žiga Blaj 
 
